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LA FABRIL MALAfflJEÑA
U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor earportación 
DE
José Hidalgo Espíldona
iííio y bajo relieve para ornaaiéú" 
.ufitáciones á márraoles.
« aDricación de toda clase de objetos de piedra 
írtlfidal y granito.
Depósito de cemento portlánd y cales hidráu-
cas.
§e recomienda a! público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, caiidady colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, Z —M ÁLAG A.'
am  iijltíiihj ÜÉk ' ' É P ^  -^SU^sclorurado-sódicáS-Sulfurosas, muy ricas en materia orgánica.
i f l k  Th  « I  h T y  B h^  Indicadas para reumas, gota, litiasis,-dispepsias, dermatosis, bronquitis, hm;terismo,^u , , g > P )i  M R J ^  crónicos. Estás erifermedádis en todas sus mániíestaciones.. Tratamiento, especial para
iJUhdF*̂  vapor é igual sistema al que se emplea en los baíhearios extranjeros de idéntica composición quími a.
Dos balnearios,antisiio V modérno, este último inaugurado recientemente, tomando como modelos los ¿élebres de W/es&adén (Alemania) y Aix-/a CáapeUe (Priísia).
La enorme cantidad de agua medicinal que brota de estos milagrosos m anantiales-6 .820 litros por mmuto-permiten al enfermo bañarse en piscinas con agua comente.
Z ú j a r  é s  í i x & B  e e o n é m i c o  d @
Parque, casino, recreos, grandes hbteles. Restaurant con mesitas independientes,y comidas á la c a r tA e ^  de cocinas don José de la Fuente, que ha ocumc^ iguaUargo en los S S S a t ó S   ̂ «Inglés» de Málaga. ,
Mesa de S e r a  5 pesetai Idem de segunda 3, incluido en ambos el desayuno. Viviendas desde 1 pííí5#ip,ára familias que quieran regirse- por su cuenta. Sitio de admirable,orientación y sano. Grandes plantaciones.
S e g u i a d J ®  S i  _ _ . . ,
ITINERARIO: Cámifios de hierro del Sur de España y de Lorca, á Baza;en esta última éstación^reco^érán ios coches del establecimiento á los señores vi'ajeros.Para más infórmes,dirigirse al Administrador en dicho.balneario,», n n a  . v&.rez
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. EkMosbiéá conocidos en e' 
Ccnsuitorlo del
D i*. R ossó
A las 4 solamente.-^Somera, 5.
I
I
Estabá obligado el’ Ayuntamiento actual, 
por la forma y las circunstanciasen que se 
constituyó con carácter de interinidaci, á 
consecuencia de la suspensión y procesa­
miento del anterior, á realizar una gestión 
que je colocara á la altura de aquellas suges­
tivas promesas que se hicieron por los ele­
mentos políticos conservadores de la locali­
dad, de sanear y encauzar por mejores de­
rroteros la administración municipal.
Una parte de la opiniónj, aquélla parte 
que aún confía y á quien no hacen mella 
la experiencia y fos desengaflós, esperaba, 
esta ocasión dé los presupuestos, no .p|irá 
ver realizados milagros ni cosas extraordi­
narias, sino, por lo menos, algo que viniese 
4  demostrar un cambio de orientaciones, 
una rectificación de conducta que permitie­
ran confiar para el año próximo en tina ad­
ministración raunieipal más ajustada que la  
de años anteriores á las necesidades del ve­
cindario é inspirada en un dríterio de écpno- 
mía que aliviase á la^véz ías cargas del 
Ayuntamiento y lo^ a^cripcios del contribu­
yente.
—En algo-^decían muchos—se ha de no­
tar el cambio que se ha operado en el Mu­
nicipio con la salida del alcalde y los conce­
jales anteriores y la entrada de los actuales.
Pero el desencanto y la desilusión, como 
otras muchas veces, han sido grandes y ge­
nerales.
La publicación del proyecto de presu­
puestos que ha sido aprobado por la Cor- 
poraeión municipal entre plácemes y votos 
de gracias de los señores del concejo, ha caí­
do en el público muy mal; ha causado una 
desagradable sorpresa; por que aún cuando, 
en realidad, no se esperaba mucho bueno, 
nadie podía suponer que f.uer,a ta.n mala la 
obra econónlica qué este flamante Áyupta-' 
miento deparara al pueblo malagueño.
Todo el mundo opina aquí, menos los se­
ñores concejales y el alcalde, que dadá la 
situación precaria, y de crisis por que se 
atraviesa en Málaga, la base para la forma­
ción de los presupuestos municipales debe­
ría haber sido un plan bien estudiado de 
economías que descargasen lo más jipsible 
los capítulos de gastos, á fin de evita»' el re­
cargo exagerado de los de ingresos en per­
juicio del contribuyenté y del yecindáríp, 
que ya sufren un insoportable agobio de 
impuestos, arbitrios y tributos- 
Pero ese sano y procedente criterio de 
aminorar gastos y no recargar las partidas 
de ingresos, no ha presidido en tó Gomisión 
encargada de formar los presupuestos, ni él 
alcalde, cual era su más iheludible deber en 
estas circunstancias, se ha ímpiuesto, mar­
cando un rumbo que diera esos i;esuUados.
El presupuesto que b,a salido á luz ado­
lece de todos Jos defec' os de ,1qs anterio­
res y ha producido una gran alannav tanto 
por que en él no se han introducido las ne 
cesarías economías, cuanto p o rq p e  el re­
cargo del cuarenta por ciento á que se eleva 
el de la contribución industrial, ej tres por 
ciento sobre los alcoholes y el proyecto de 
creación de un arbitrio sobre los vinos es­
pumosos, es ‘superior á 'tas fuérzás contri­
butivas de la mayoría de los industriales y 
vienen á dar un golpe mortal á los pscasos 
elementos de b*^oducción ^j^e q p d a n  en 
Málaga. Y esto úítiíitió se verá más doloro­
samente cuando se llegue á  establecer ese 
arbitrio sobre los vinos. ,
Y no obstante haber el* Ayuntamiento re­
currido á estos Letargos ^jcigiendo imposi­
bles sacrificios al contribuyente y al vecin­
dario para reforzar los ingresos, ppr otrn 
parte se condupe corno s» fuera una Corpo­
ración rica, qué le sobrara el dinero para 
atender desahogadamente á toda clasé de 
lujos y de superfluidades.
Basta repasar someramente las partidas 
de gastos: una de las primeras que Hamah la 
atención sbn 88.458 pesetas para premios 
y subvenciones; 45.000 pesetas para fun­
ciones-votivas, iluminaciones y festejos 
además 146.533 pesetas para otras sub­
venciones y compromisos varios. Éstas tres 
solas partidas fprmau la respetable suma 
de pesetas; és decir, 13.163 pese­
tas n ibH ^ de lo que constituye el déj^c/f, 
puesto qur^éste se fija en ^93.145 pesetas 
No héilios de caer pri la exageración de 
afirmar que las anteriores partidas puedan 
desaparecer en absoluto, aunque alguna de 
ellas, como la primera dp los premios y 
subvenciones, es completamente superíjiia 
dado el estado de penuria.de las arcas mu­
nicipales; pero rebajando de esas partidas 
y de otras, que sucesivamente iremos exa­
minando, las caníidadés que en buenos 
principios de economía deberíari suprimirse^ 
el Ayuntamiento podría haber presentado 
|o s  presupuestos s»n dcfictt} 4 no hubiera
tenido que recurrir á esos recargos tan tre­
mendos sobre la contribución industrial ni 
á la Creación de arbitrios, como el que pro­
yecta sobre los vinos espumosos, que difi­
cultarán y harán Imposible la vida de una 
industria, que en vez de gravámenes necesi­
ta protección y amparo para que no des­
aparezcan por completo los pocos elemen­
tos de riqueza y producción que restan en 
ia localidad.
El presupuesto municipal, presentado y 
aprobado por este Ayuntamiento, ofrece, 
por cualquier parte que se le mire, grandes 
motivos de crítica y censura; es una obra 
descabélláda y que hace augurar funestas 
consecuencias para cuando se ponga en vi­
gor, si antes no se ejercitan todos los me­
dios para que se reforme, suprimiendo todas 
las partidas, tanto de gastos como de ingre­
sos, que eonstituyen verdaderas enormida­
des.
Cuando estas partidas se examinen en 
detáile, y se sepa, descomponiéndolas, la 
aplicación que les da él Ayunítamieñto, se 
verá todo el alcance de eSa enormidad, com­
prendiéndose entonces también qqe en ma- 
léria de formular presupuestos y dé ínanié-- 
nér momios y gastos superfluos, esta situa­
ción municipal regeneradora lio tieñe que 
envidiar nada á otras que dejaron triste y 
dolorosa fama.
Ó es que en este asunto de la administra­
ción municipal una lataHdad incontrastable 
pesa sobre Málaga, ó es que el ambiente de 
esa Corporación y SuS viéíos y sus corrup­
telas y sus arcaísmos y sus rutinas y su des­
envolvimiento anóthalo, peífiícioso y•pérju-^ 
dtóial sónlrrefofiííablés. N b iftdica b tra co­
sa esa marcha continua y progresiva de mal 
en peor.
na. Pero iodos hemos de convenir en que ápáfíif 
de la primera enseñanza queda una inmeiisá^agu- 
na. Desde los trece ó catorce años hasta la edad en 
que el niño, hecho adulto, Va á dar su sangre pon 
la patria, falta mucho que hacer pára que süs cono­
cimientos adquiridos se conserven, para qué se 
multipliquen y completen, sin necesidad de pasar 
ppr la férula de los estudios clásicos de la segunda 
eñáeñaflza ó Facultadéá.
Llenar ese vacío es lo que se proponen las mu­
chas sociedades creadas én Francia .y en el éxtrnib- 
jero que se ocupan emesta materia. Pero esas ins­
tituciones llamadas populares, coltí ser’Tmuclías éñ 
cietos países como Alemania, Inglaterra, Bélgica y' 
Francia, se hallan poco menos que en ethbriórif 
son casi desconocidas en los otros países. En ES 
paña se conoce, por éjeihplp, la extensión univer­
sitaria; pero no ha dado grandes frutos pPr ne- 
gliencia é inconstancia En Barcelona (pero ésto 
es ya regional) sé*ha dado últimamente grande im­
pulso á esta clase de trabajos. Este es el cámíño ál 
cual deben enderezarse todos los esfuerzos para 
cumplir la misión educativa de los que se propo-; 
nen ir á la regeneración yal bienestar de la socie­
dad fíiturá.
En este sénlído, acaso resulte excepción alraente 






D esde P a rís
Congresos en París.~Su oportunidad 
y  sus deñclenoías,
París es, sin duda, la ciudad del mundo donde se 
han celebrado y se celebran más congresos.sá.'ve­
des ocurre que en un solo díq ^e celebran varios, 
aunque en puntos distintos de la capital.
Ahora mismo, por ejemplo, mientras estoy escri­
biendo estas lineas, acaban de. inaugurar sus ta­
reas dos de ellos, simultáneaménte: úñb en él an­
fiteatro de la Escuela de Medicina, que ha reunido 
á eminencias de todos los países, para tratar de las 
cuestiones que se refieren á las enfermedades de 
!as vías urinarias; otro en el gr^p ,anfiteatro de la 
Sorbona, con objeto de tratar det ftítéreáantísímo 
problema, siempre transcendental y siempre opor­
tuno, de la educ. r̂ción popular,.
En varias ocasiones he manifestado mi opinión 
contraria á la cejebracióii, más aparatosa y super­
ficial qué reaj.raentp serla, de esa clase de asam­
bleas. Se había éñ ellas hasta por los codos y por 
muchos á la vez; se discute poco ó nada, apenas si 
sobresalé un puáto nuevo que merezca los honores
de la publicidad y 49 ,1  ̂crítica; todo se reduce á
17̂  \raf*aa 1/ triArna inícrnrlna
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mútuas felicitaciones y 4  veces y meros jolgorios 
ó pasaíiempop, de los cuales nád^ se desprende 
que sea medianamente próyechoao pára la ciencia, 
el arte ó la socíologSa. Éntoncea ¿para qué sirven 
semejantes reuniones? Son íeaímente un pretextó 
para exhibirse ó para solazarse á poca costa. Por 
esto, cuando como ocurre en estos momentos, veo 
anunciados varios congresos, 4e abstengo de asis­
tir á ellos, aun á trueque î lé faltar á mis deberes de 
cronista. Casi siempre que he tenido la curiosidad 
de asomarme á una asamblea de ese género, he re­
gresado á iñi casa triste y decepcionado. Aunque 
np lo parezca, tratándose de gente docta dó todos 
los países, se dicen alH muchas trivialidades, mu­
chas cosas que todos los congregados (y no pocos 
profpps) se S4bC“ memora. Repito qüe sé va á 
los congi'e’sos sin convicción científica, sin ningún 
entusiasmo. La prueba de esto la tendréis en la es­
casa concurrencia que á éllós asiste. A la sesión 
inaugural, todos los congresistas están presentes. 
Van á oír el discurso presidencial, que general­
mente no dice nada y no, es más que una manera 
de dar la bienvenida á sus colegas, después s0 
nombran las comisiones, las secciones, etc.; lue­
go, en los días siguientes, ya no asiste ni siquiera 
la cuarta parte4e los inscriptos. La sesión de des­
pedida casi siempre suele celébtfarse en faipiiia, es 
decir, con un par de docenas de asistentes. Total: 
humo de paja..., y hasta él próximo congreso, que 
sé  célebrárá én tál ó cual ciudad pintóreaca, para 
que ios congregados puedan disfrutar de bohíto^ 
pañorámás con sus familias.
Con todo, en honor á la verdad, he dé decir que 
en el congreso internacional de urologfa, priráeco 
de est« ciase que se celebra, habrá habido algunas
En los floriiíos jarüinés lúé la primavéra, 
cuando desde lo Mto Iluéve ei sol sus vividos 
Y fulgorQsos rayos, cuando todo en la natura-: 
leza es risa, fiesta, harníonía,himno jubiloso de 
amor y de goces, mira tú en él airé límpido y 
seréhó á un énjátiibl'e iníiumeráblé de máñpo- 
sas girar, revolotear de niío eñ otro Césped, dé 
flor en flor, como otras tantas flores aiadás; 
esquivarsé, perseguirse, alcanzarse, acariciar­
se; á|;ües, Tapidas, ingulefas, como aninjádás 
piedras précioSas matizadas y diversas; ó de 
alas negras como tristes viudas sin cónSuéfo; 
ó cándidas como los puros é ingénuos pensa­
mientos ̂ e  la adolescente;, ó rosadas como laS 
espérahzas de las doncelías enamoradas; ̂  ó 
azules como las visiones celéstes dé las vírge­
nes encerradas en las celdas solitarias; ó colo­
readas como las aspiraciones tempestuosas de 
los jóvenes que se lanzan á las luchas y tu­
multos de la vida.
Deja en paz á los inocentes animalitos, no 
los persigas; pues si logras cogerlos, sólo ve­
ras un deleznable cuerpecillo que se estremece 
con angustia entre tus dedos; y si abres la ma­
no otra vez, verás al leve insecto escapar pres­
tamente, feliz en la hueva libertad; pero con 
iás aliUas maltratadas y descoloridas; y en tus 
dedos hallarás solo un polvillo Impalpable y 
luciente: es lo que formaba la espléndida" ves­
tidura de la magnífica mariposa, sus adoraos 
y sus encantos,que ya ha perdido para siem­
pre.
Deja, pues, deja á esas delicadas criaturas, 
hijas del aire, gozar de su libertad y embria­
garse con los colores y los efluvios.
Como mariposas en el aire, ás! revolo­
tean en la ardiente fjintasía del poeta imágenes, 
ora alegres y brillantes, ora lúgubres y som­
brías, siempre agitadas y revueltas siempre; 
impresiones confusas y diversas, visiones ex­
trañas, larvas fantásticas, reminiscencias del 
pasado, presentimientos de! porvenir, intui­
ciones de lo ignoto, que siempro le acompa­
ñan, le persiguen donde quiera; y vuelan, dan­
zan, huyen, desápílrecen, reaparecen,en vibra­
ciones, á saltos, en'sacudidas rapidísimas é 
imprevistas. El poeta intenta, si, aprehender­
los, y señorearlos, pero en váno: él pensa­
miento, que da vida y movimiento á íalés fan­
tasías. sé libra de toda cáza, de toda apropia­
ción. Quedará a! escritor un polvo impalpable 
y luciente para adornar süs página»; pero él 
genio, esencia incomprensible y divina, que 
vienedelinfinito,al Infinitp vuelve estreme­
ciéndose.
Catalina Firmatui de  Qhiosi.
Palenno.
íMr. Lê qfP gnexix, diFigiendt) el aeroplano
Los aeroplanos están á la orden de! día. 
Las máquinas volantes se suceden fás unas 
féS ófíás; fhr'etéftdiéhdo éáda ühá Hábér réstiérto 
el problema de la.ayiación. Respués de) Ze# 
pmñ y él áéroplário de los héíihánós Wrigñt, 
aparece hoy el .nuevo aparato del capitán Fér- 
bei, cuyo dibujo damos ¿ conócéf, que acaba* 
de ganar e! último premio de 200 metros del 
Aéro-Ciub. . ̂  .
^  aquí en bocas líneas la génesis de! nuevo
Sááíjftáh Férbéf, áfé'cto á un réglrtijeíitp de eríá de guarnición en Bfest^.e.studlaridp á fondo ías cüésUdnés de áviáción, eA ümón 
de Mr. Legagneux, inspiíádo por Ia§ teorías 
deljpTofesor americano Chanute,se hizo cons- 
tntíf unaeroplano, con el cual ha vériddo á 
los hermanos Ayright, ganando sobre el campo 
deinaniobras de MouUííeaíix el déciraotercero 
y último prémio del Aereo-Club, al reGorrér'* 
métros én -2 minutos 23 segundos 3i5.
La máquina volante del cá'pifán Ferber es 
dSíééída á las dé Wríght, DelagraAgé y 
Farmán; de tipo biplano, es decir, de dos su­
perficies süpérpuestas la uAá sobre lá ctrá; 
disposición imaginada hace quince ó veinte 
años por el profesor amerieano Chanute. La 
héíipe funciona por medio de un motor de 50 
caballos. Lleva dos ruedas colocadas una 
detrás de la otra. . . .
?Éste aeroplano, én todos sus ensayos, ha 
móstrádo uña excelente estabilidad y gran 
facilidad en el modo de remontarse.
Expediente de pobreza de los padres del 
moza Agustín Muñoz Delgado.
Nófa de las bbrás ejecutadas por Admínís- 
biiShSn en la sémaha del 2 al 9 del actual.
Cuenta de don Antonio Carmena Morales 
ipbr la lápida para el nicho del Exemo. señoi 
;don Salvador Soiier (q. e. p. d ).
Ásilntos quedados sobre lá m e^ y otros 
proeedéntes dé la ‘superioridad ó de carácter 
urgente recibidos’ después de formada esta 
orden del día.
Solicitufles
De los vecinos de la calle de Casajára; pi­
diendo la instalación de dos faroles del alum­
brado público.
De doña María de lós Dolores MiiíSñ y Fer­
nández, maestra auxiliar de esta capital, pi- 
diendo su jubilación.' „ . . . „ ,
De los vecinos de lá'callé de Juan J. Réló- 
sillas, interesando sé prohíba el paso de ca­
rruajes por ia misma y se ponga su .pavimento 
de asfalto.
De doña Teresa Sbt Mártine2,intéresando se 
le conceda algún avixUió para trasladarse á la 
RepüBifcá Argentina,
Inforxnes de oñmisioses
En instancia del señor don José Rublo Sali­
nas jpidiendo su jubilación como secretarlo 
que ha sido de este Ayuntamiénto;
Id. id. de los labradores,-colonos dé ésfé tér­
mino municipal pidiendo sé lé cónsid^éh. jsijs 
carros cómo agrícolas y dláffútén dp lá excep­
ción de pago estabiecídá en lá tárifa dé carrOb 
f ̂ 0ri€ro3
Id. id. de don Rámón A. Uíbanp,, para qu€ 
se le adquierañ álgimos ejemplares de lá obríi 
literaria titulada Dá cuba y ésjíódü.
cuestiones interesantes que sería injusto no men-
..........  4donar, siquiera ppr qüe los que han de tratarlas 
merecen dé un modo particular—cada uno ama á 
los suyos—mis simpatías. Desde luego, citaré al 
sabio Dr. Albárrán, presidente del congreso, dis­
cípulo predilecto y sucrso'r del célebre Dr. Guyón, 
quien presenta una cpmunicación de altísimo inte­
rés práctico y científico sóbrela tuberculosis ve­
nal, tan frpcueníe comp mal copocida. La casuatí 
dad ha hecho qué mé enterase de esa comunica' 
ción, y puedo asegtuar que el copgrésp habrá pe 
acogerla con vérdadéto aplauso.'
El Sr.: Áíbarrán, español de origen cubaiiO, es 
una ilustración médica qué como Heredia en lá li­
teratura, ha sabido crearse en este país, donde tanr 
to cuesta abrirse paso á los extranierps, un nom­
bre y una reputación que hasta ahora no han sido 
superados, dentro de su especialidad, por ningún 
profesor dé lá Facultad frápeesa.
Entre otros congresistas que han de decir algo 
que tenga c.tracter de originalidad, figura el doc 
tor Bartrina (de Barcelona)) el cual se propone ha 
blar extensamente dé ciertos fenómenos fisiológi­
cos y cáfactérístícos de lá próstata, entré otros, de 
la retencióü urinaria de este órganos en casos 
curiosos de estrechez, que Seguramente llamarán 
la atención por la claridad con que serán ciérta- 
mente'expuestos. He tenido el gusto de estrechar la 
mano* del inteligente y joven doctor Bartrina, á 
quien ’ había ya augurado uq hermoso porvenir 
cuando vino á París < háce'cinco Ó seis años para 
completar sus estudios, y puedo anunciar, después 
de haber óidó sus luminosas explicaciones, que 
su dóble cGihúriicációrí Pbíéhdtá uñ f ícil y éegúTO 
éxito*
Dejo el congreso de urología y voy á decir dos 
palabras acerca del congreso de la enseñanza pa 
ra la educación popular.
El problema de la educación popular es arduo y 
como dije autes, intéresante eñ extremo. De »u 
solución acertada depende, sin caer, en exagera 
ción, el porvenir de las naciones Todos los pue­
blos se preocupan de é’ todos rivalizan en celo 
para dotar á la ensefianza'dé aquellos medios 
la hagan frúctifera y duradera. La primera ense­
ñanza es unajeosa importante y hay que saberla di­
rigir y encauzar para hacer de los niños de hoy, 
ine^ertos y maleables, los eiudadanos de maña-
É INDUSTRIALES
Desdé que se hlderon públicas el doñiinga 
los acuerdos adoptados en la noche del sába­
do por el Ayuntamidiío acerca de los presu- 
pestospara 1909, las protestas vienen siendo 
generares entre cóinerciantes é industriales. ,
Unos y otro?, cuándo no han logrado aún, 
reponerse de lá? pérdidas del año anterior, se 
verán jyavados con un recargo dél 40 por 100 
sobre re contribución industrial, y además los 
que trafican en vinos, tendrán que ábonár un 
aibitfio de 60.000 pesetas sobre los genero­
sos, sin contar un tercer recargo sobre el con- 
surno de alcoholes, , .
Lo peregrino del caso es que el Gobierno, 
habiendo sólo autorizado tales arbitrios como, 
recursos sustituflvos del impuesto de consu­
mos sobre los vinos, y habiéndose desgrávado, 
en Málaga los vipo,s,sin necesidad dp acudir á 
tales recursos, ahora se pretenda, implantar 
éstos, cuando la situacióri de las clases Jndus- 
trialés y mercantiles és tan aflictiva por lá pa­
ralización de los negocios.
Parece que algunos elementos de 'dichas 
clases solicitarán que las porporacionés aso­
ciadas que en Biciembre último defendieron 
con tanto éxito Jos'interesas de las mismas, se 
reúnan y asuman 1? representación de! vecin­
dario hasta recabar lá anulación de esos re­
cargos.
La comisión municipal de Hacienda no qui­
so acordar taies aumentos, y el Ayuntamiento 
á propuesta de alguuos concejales, los votó, 
sin teiier en cuenta las circunstancias porque 
atraviesa Málaga.
Con razón industriales y comerciantes pro­
testan de la inoportunidad de semejante acuer­
do, y seguramente que el asunto ha de susci­
tar vivas discusiones eñ la Junta de Asocia­
dos.
EL PLEITO DE LOS SSÜIBBEB9S
Fferat é l  ciudadano A stág iian
Málaga.
LPlebiscito páfa el asiíntó de los soíííbferóé 
de señora (6 el motia^ée EsqitHache) no con-  ̂
fundirlo COA el de N-akens.
SI seoíbilfga quóal entrar én lá igfeslá (é ig 
ñoró 1^ CaOBa) 1» mujer se'cubra (?) lá cabe 
za, y la iglesia representa lo más altó y  gran 
de, no véó la razón p'áfa que déje de hácérlo 
donde le de ¿aná; ¿qhé représénía, después 
de todo, el Símbfefo? la vanidad y naiíá máí; 
y sino véase que para retratarse siempre lo ha­
cen descubiertas, y esto demuestra que ellas 
saben valen más sin sombrero 
^dy partidárid de que lo supriman en todo 
espectáculo, por que si ellas pagan por lucirlo, 
yo pago para ver; y de los especí4culos me 
quejo pues á pilos voy por mi gustó >y quiero 
se respete mi derecho.
Ahora bien, la cuestión bajo otro punto de 
vista; la mujer tiende á emanciparse y  no sólo 
pretende ser independiente con medios pro­
pios de vida sino hasta entrar á la paite en la 
política activa, pué? quiere ser diputada. Muy 
bien, está en Su derecho y yo quiero para to­
dos gire teíRe la Igualdad (tnúsica de lá Maf- 
sellesa) y no pr4tepdp,ep modo alguno decla­
rarla inferior al hombre, aunque me parece su 
situación será peor cuando concluya de eman 
cíparse, pero esto seria muy largo; üná vez 
aceptada e?a igualdad, pierde pára mi la con 
sideración (jüe éohio rnujer merece y sólo me 
queda Ja que pineda tener á cualquier otro in­
dividuo ó ciudadano y , por lo tanto,tengo dé- 
recho á que se descubra donde lo hago yo.
En resúmeri ¿deb,e descubrirse? Si señor.




A ,C a n u ta  
l Ay Canuta, Canuta!
Cincuenta pessftjtas un soipbrero, 
coja cinciiepta pesetas ya pQd?ías 
I pagar do? mésecitós un colegio í
El Dominó Perla.
El «MaiúleÉ de tadMIsá
El asesinato de Álora
El Gobernador recibió ayéí dos partes del 
alcalde y guardia civil dé AÍorá, dando cuenta
def asesiqatp. del Agénte Ejecutivo sobre des 
cuBlérto de Pósito, don Luis Arias Hlguerúela, 
cuyo sucésb publicamos en él número ante-̂  
rior.
Dicén lós niehcionadds ddéütfléntós qüe pa­
seando por lás afueras de la población el señor 
Arias,acompañado de^un auxiliar, se le acercó 
un individuo qué véSíiá blusa, y sin que me­
diara palabra alguna^ le disparó un tiro á boca 
de jarro, dejándolo muerto en el acto.
Sospechando que loé áhtbres dé! asesinato 
fueran lo i hijos dé Joaquín Márquez Márqtiez 
á quien el día anterior había hecho un embargó 
el Sr. Arias, márchó toda la güárdía civil de 
aquel puesto por d istilas direcdohés, consi- 
güíendó déíeher á lassiéte y médiá de la ma­
ñana siguieííte en él partido de las Mellizás á 
los hermanos Francisco y jósé Márquez, quié­
nes incurrieron en ráanifiestás contradiciones 
al ser interrogados por lós civiles.
Los Márquez fueroir conducidos al puébio 
é ingresados en la cárce!, como presuntos 
autores del hecho, á disposición del juez ins­
tructor del pártidai^
Continúense practicando délígencias para 
la detención pe otro^hermano de los Márquez, 
llamado Lucas, que ha desaparecido del 
pueblo.,
Él Gobernadof civil há telegrafiado el suce­
so al ministro, de la GobernációA, dándole 
tárhbien cuenta dé lá captura de José y Fran̂ - 
ciáeo^Marquez.\
Sbspéxiáioliés 
Ninguno de los tres juicios,anunciados para 
pudó celebrarse; el dé injurias sé suspendió á 
instancia tíe -parte «y los' pos restantes pór falta de 
compafeceñéia4e iós'procesados.
SefialáixLieqtbs para boy 
Sección j.*;—A,iámeda.>—,Estáf^.r-Tran,cisco y 
Fernando Crespo.^Abogado, Sr. páyfia; procura­
dor, Sr. Berfubiancó.
Sección 2 “-“ MerGéd.—Corrupción de menores. 
-.-'Concepción Rodríguez Gatlbaldi' y otros.— 
Abogado, Sr, Sánchez Jiménez; procurador, señor 
Rodríguez'Casquero.
decreto de 18 Mayo del actual año ha sido de­
rogado en Colombia el de 19Ó7, sobre clasifi­
cación de vinos, restableciéndose las disposi­
ciones contenidas en el artículo 3.  ̂del decre­
to de 1906.
H u r to .—Ha sido preso y puesto á disposi­
ción del Juzgado municipal, Salvador Mülán 
Gutiérrez, por hurtar un banco de madera, de 
las oficinas de la Sanidad mariíima.
Sin lic en c ia .—La guardia civil ha decomi­
sado un arma de fuego á cada uno de los veci­
nos de esta capital, Francisco Domínguez Pé­
rez y Juan Heredia López, por'carecer de li­
cencia, pasando los oportunos partes al Juz­
gado municipal respectivo.
In m o ra les . — En la madrugada de ayer 
fueron detenidos tres marinos exírarieros por 
cometer actos ihniorales en-la vía pública.
OusntáS a jiro b ád ás  —Por e! gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas del co- 
treocional de Véíez^Málaga, corre.«!pondleníes 
á los meses de.Juíio, Agosto y Septiembre, 
del corriente año.
Esoááálülb.-EA  la Plaza de Riego fue­
ron detenidos, á las, cuatro y media tíe la ma­
drugada dé áysf, Juan B l^co  Blanco, Juan 
¡Rivera Ramírez, Antonio González Estrada, 
José Herrera Vázquez y Bernardo García Ra­
mírez, por promover fuerte escándalo. •
E x h u m a c ió n ,-  Há sida autorizada la éx- 
^humación de ibs restos moríales da doña Mer­
cedes Sánchez Ojedá, que yacen en un nicho 
del primer Quadro déi Cementerio de San Mi­
guel, para ihhamar én aquél lugar el cadáver 
de don Antonio Carrera Barriónuevo.
De san id ad ,—Los inspectores provincial 
y  municipal de. Sanidad, han girado una visi­
ta de inspécción á los talleres, cficinss, ests- 
.ción. y demás departamentos dé la compañía 
dé los ferrocaríiies suburbanos, para ver si se 
.hallanen lás condieíonéshigiénicas reglamen- 
tarías.
; S e p e lio .-E n  él Cementerio de San Afiguel 
ifué sepeliádo ayer por la mañana el cadáver 
de don jbsé (juerrero EsítelJa, director que 
fué déla estación,sanítairía dé este puéi.o.
Al acto asistió distinguida y nttméíosa con­
currencia. ... J
Reiteramos e! pésame á la familia del fi­
nado.
S u b a s ía .-E l próximo día 28 se verificará 
en eí Juzgado municipal del distrito de Santo 
Domingo, la subasta de la casa n.° 23 moder­
no y 37 antiguo, de la cañe de Tomás de Go­
zar, apreciada en la cantidad de 2 187,50 Cén­
timos.
De g ra v e d a d .—Hállase enferma de grave­
dad la señora viuda de don Antonio Fernández 
de Qnincoces.
Deseamos alivio á la paciente.
E eu n io a e s  —Esta tarde se reunirán la Co­
misión permanente y la Diputación Provin­
cial.
E n  o b se rv ac ió n .—En e! depósito muni­
cipal ingresó ayer, en observación; un perro 
propiedad de Francisco Cañete, que mordió 
en la pierna izquierda á Francisco Marín Mi- 
llán.
In teT in idad .—Con motivo del faüecimien- 
to dé don José Guerrero Estrella, se ha encar­
gado interinamente de la Dirección de Sanidad 
de esta puerto) don Eugenio Pastor Marra.
N o m b ram ien to .— Ha sido nombrado el 
teniente coronel don Francisco Reina Manes- 
cau, paisano nuestro, para mandar ei Batallón 
de Cazadores de Talayera, de guarnición en 
Algedras.
E e a l o rd en .—El ministerio de la Goberna- 
efón haiJubiieado una real orden dirigida á los 
Gobeínadores civiles, disponiendo que estas 
aütoritíá'dé'S copipTueben si algunos empleados 
deTás Estápionés ^nitaflas de puertos, en par-
M i o j a  B l í m ' e p . f ,
DB LA
.C € » B n ^a& ia
r i s d e ® ! »
Da Yanta en todos lós Bóteles, Restaurants y 
ÜUrssBarinos. Par? pedidq? Smiíio del Mofa?, Are 
número. 23i Máíaga*.
tiem-^icülár, sécrétafio^s jqlérpretes, al propio
tíésémpeñan sus füñciones, se dedicanpo que  ̂ . , ,
ya pérsbnálmeñíe Ó fbrinando parte de socie­
dades cívífés'6 mérpahtiíés á la profesión de 
Agentes Ó éonslgíiatarids de buqués, verdade­
ras incompátibílidádes y  si concurre la expre­
sada Circunsíánciá’ én algunos de los funciona­
rios, féctóriieñ a l efecto las ceitificaciones 
oportunas de la Administración de Hacienda y 
Registro mercantil, é inviten á los que corres­
ponda á que opten pof continuar su profesión 
mercantil ó el sérvicib del Estado, dandocuen- 
ta con toda urgencia al ministerio de, la deter­
minación adoptada.
álEl ministro de Fomento erivió ayer tarde 
Gobernador civil el siguiente telegrama.
«Me es grato comunicar á V. S. que acabo 
de firmar la aprobación del expediente de las 
obras de encauzamiento del rio de Guadalme- 
dina y defensa de Málaga»
El. marqués de Unzá del Valle envió al se­
ñor Sánchez Guerra la contestación que si * 
gue:
«Seguro de interpretar fielmente los senti­
mientos dé toda Málaga, me permito enviar á 
V. E. en nombre de esta capital el. testimonio 
de su profunda 'gratitud por haber aprobado el 
expediente de obras, del étícauzamiéttto del 
(íuadalmedina»..
preparación y estudios prácticos J. Deloroie.~Luis 
ae veiazquez num. 5, pisp 2.°, izquierda.
drden del dia para la sesión de boy: 
A su n to s  de oficio
Cpmunjcaptoiies d? Jos S.res, concejales doji 
Jerónimó Rumo AlárCón, don L?ureán0 Mür- 
ciáíio Jará y don Francisco Roáado Pérpz, pi­
diendo liéenciá.
Otra dé la Ésciséiá Superior de Cpmierclo, 
sigñificaijidpel f,ecoñGpimiérito cjel Claüstro de 
Profesores por haber ampliado á einpo el nú­
mero de matrículas para alumnos pobres.
Cuenta de don Federico Berrocal, por unos 
títulos de hijos adoptivos de esta capital.
Proyecto dé obras de úrbanizacióh de la 
nueva calle de! general de Ingénieres dóiñez 
Palhiíe.
Cliente de ia Compañía Alemana de electri­
cidad por el fluido consumido por los arcos 
instalados en la planta baja déla casa Capitu­
lar.
üissnfasms
, J ijK lS tltU tQ
DIA 13 á las nueve Ó9 la roañiaas 
Barómetro: Altura, 763,39,
Temperctura mínima,21,0.
Idem máxima del día anterior, 24,2. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
E l p u e n te  de T etuán '.— Repetidas veces 
hemos llamado la atención del Sr. Gutiérrez 
Bueno sobre el abandono en que se encuentran 
las lateráíes del pupnte de Tetuán.
Jamás las hemos visto en un estado de su­
ciedad semejante.
Además nuesfias excitaciones .pa,ra tjne el 
alcalde ó el teniente del distrito dispusieran la 
colocación, eij su sitio, 4e un blo,qp t .de már­
mol que améñaza derrumbarse y puede causar 
gravé daño á los iranseuntes, ñpháñ Ipgtado 
ser atendidas, ño obstante nuestra InsisraiciA.
Es lástima qüe en cosa tan pequeña la preñ- 
sa tenga que clamar inútilménté, sin que auto­
ridad ni funcionario alguno municipal se de 
por enterado.
^(^ué sucederá cuando se traté de cosas im- 
poftañtés?
A  B uenos A ire s .—Ha marchado á Bue 
nos Aires anteayér en el hermoso vapor Pam 
pa eí ilustrado profo'i-ií mercantil D. Eduardo 
Choivis Cuenca.
Deseárnosle un feliz viaje.
N fiéstro s  v in o s  én  O olom bia.— Por
S liu lta s .-L a  alcaldía ha impuesto multas 
de 50 pesetas á los Circuios Industrial y Mer­
cantil, cafés de la Vinícola é Imperial, pas­
telería Españbla, parador del General, cer­
vecería de Montes,abasto del Circulo Industrial 
y don Antonio Repulto, por no ejecutar en 
dichos establecimieritos lás obras de higiene 
necesárias y que fueron indicadas por la co- 
raÍ8lo.ií.
F la z o .-P o r  e! Gobierño civil se ha con­
cedido *el improrrogábfé plazo de ochó dias 
á los píopjetaíios interesados en ia expro­
piación de tefienos del término municipal de 
Humilladero, para la construcción tíe la ca­
rretera de tercer orden del Puerto de Matalie- 
bres á la Alanjeda ppr Mollina, con un r^mal 
de los Carv4]>les á Fuente Piedra,á fin de que 
désignen peritos para la valoración de dichos 
terrejnps.
B oda.—ÁníeauGChe se verlfiGó la boda de 
de la señorita Inés Iñiguez Fernández con 
don José Marciués García, siendo apadri­
nados por la señorita Juana Iñiguez y por el 
notario don José Castilio.
Actuaron de téstigós don Manuel Garda 
Hinojosa, don Francisco A. Ramírez, don Ra­
món Conde Vilches, don Juan Gra o y don 
Frariciséo de la Cruz.
Felicidades á los contrayentes.
lA ;O Q m isióu de  A b a s to s .—Ayer salió 
la Comisión de Abastos, decomisando 148 pa- 
faítos de peso y cierta cantidad de leche adul­
terada.
P resu p u esto s .-^S e  han recibido en el Go­
bierno civil, para suexámen y aprobación, los 
presupuestos municipales de Pizarra y Benai- 
mádena, correspondientes á 1905, 
la te ro s a n  'e á  lo s  o b re ro s .-L a  Jefatu­
ra dé Fomento ha publicado el siguiente 
edicto.
Teniendo derecho á optar á los cuatro pre^ 
mips de i 25 pesétás, Jos obreros de esta pro­
vincia que demuestren 
1 Conocer y practicar mejor la poda cienf 




D̂ O S  D D t C I O l l K S
Lim sm
mu» y o F i y > u A » Btiei*eoles 14 do Oetubi»o dé 1 0 ^
Q £NDAR!0 y  CULfOS
T  U  B  R  C
y Manuel Rodríguez Guerrero,por sorprender­
los la guardia civil rozando una fj+ja del Monte 
I Rosa!, de los propios de aquella viíla.
itaolras mmsssmmiissiism
Luna menguante el 17 ¿ las 3‘36 mañana.! D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Sol, sale 6‘9 púnese 5‘24.
14
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 9.873,01 pesetas.
la
Semana 42 .-MIÉRCOLES 
Santos de hoy.—San Calixto.
Santos de maflana.—Sania Teresa de Jesús. 
Ju b ile o  p a ra  b o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
tiago.
Para mañana,—Iglesia de las Carmelitas.
■waagaBiBt
Elgmirides É la lodepenieneia
14 Octubre 1810.—Se presentó á las Cortes 
el dictámen de la comisión de imprenta sobre 
la libertad de la misma.
14 O ctubrelS ir.—El barónde Eróles, aco­
metió á Bellpuig, cuya guarnición se le^ntre- 
gó en número de 1.500 hombres, únicos que 
quedaban, después^ do la defensa.
F 4brioa> es]p@oial
de ta p o n e s  y  s e s r ía  d© co rcho  
Cápsulas para bo teñas, planchas para los pie»; 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número l7.~Málaga.
L a n a j á
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  d© O ptica
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermétropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de conchaj Niquel y .Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico^ el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12, y de 2  á 5
D. José Carrera Alcázar, constituyó ayer un de­
pósito en la Caja de la provincia, de 250 pesetas, 
para interponer recurso de alzada contra multa 
impuesta por el Gobernador civil, por haberle in­
tervenido una máquina ruleta á vapor.
También hizo otro depósito de 256,53 pesetas, 
don Manuel Morente, para los gastos de demarca­
ción de la mina «Por si acaso», sita en íérraino dé 
Málaga. '
Dirigida por D, Luís Díaz Giles 
Profesor en Oienoias Exactas 
[ procedentedela Universidad Victoria(Inglaterra) 
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2, Correo Viejo, 2
Por diferentes conceptos realizó ayer pagos la 
Tesorería de Hacienda, importantes 1.371,11 p e - |
setas.
Gráiídes alnaaeenes
- D E -
OAJA MONIOIPAL
Qp»rKcioiae».®!ectux(üisT?or í« tniema et día 13:
iN a R ^ o s
Suqi» anterior , . . 40.264,53
Cementerios. . . . , . . . 231,50
Matadero.. . . . . . . . 476,08
Idem................................ . . 459.'68
Total. . . . 41.431)79
PAGOS
instrucción pública. . . . 152,08
Jubilados y pensionados. . . . 3.710,54
Convento San Bernardo. . . . 100,00
Camilleros. . . . . . . . 10,03
Litigios. . . . . . . . 250,00
Desinfecciones. . . . . . 8,75
Telegramas. . . , . . . . 3,15
Total. . . 4.234,52
Existencia para el 14 . '. . . 37.197,27
Total. , . . 41.431,79
FEIKSAEIIZ
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTAÍtASÁ'*
Calle de la Constitueión.-Málaga.
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T IP  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas  ̂ sautoir, sû  
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés á p ese 
tas 4 \2 5  el Gramo iodos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulado^ y reducidos para aumentar sas ventas.
A V IS O
Estensó y variado surtido en artículos de laha í Eápafióla,'sítüádó en cálle dé Tbrríjós, hó es de su 
para trajes de Señoras y Caballeros. I propiedad y por consiguiente lo avisa párá evitar
Grandes novedades de algodón para la próxima I confusiones.
depósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada Humero 61.-Ce- 
, W  £ •  IV l C I V . I U O  mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS  V 3 ^ 9  muy 
El dueño de la Pastelería Española, calle d é ; éconómico's.—Se garantizan las calidades.
Granada n.? 84, hace saber á su numerosa cliente-1 
Mqueel estaOlecimiento de confitería La Nueva i'
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to­
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
 ̂SE COMPRAN
libros que se refieran á monedas y monedas anti-
g“'
Iiformarán, Zorrilla, 2.
Apas de LanjarÓB ¡euDiatisffio
Semánalmente se recibén las aguas de estos ma-
&1 Depositario municipal, Luii dé Messa. — 
Yi® B,® El Alcáldé, ¡füán Gutiérrez Bueno.
áiÚÉ
D e  M S i S ^ l n a
Para asuntos que le intere§á debe preseutárseL^Í^^lia Ha Maflnei -Al tSnnn P iniCCClO
Con el empleo del «Lir 
niraento antirreumátieo 
Robles al ácido salicílír 
co» se curan todas las 
edenes reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
imeraS; fricciones, como así mismo las neur^I-■ 5 J • r r» r 4F* jj wutuu oi lUlolUU IdO llCUIdl*”
nantiales en su depósito Santa Mana 17, vendién- [d a s por ser un calmante poderoso para toda clase 
dose á 40 céntimos botella de ün litro. I fte dolores. De venta en la farmacia n d  Rfn
en la Comandancia de Marina, él riiaíinero licen­
ciado Rafael Bienes González:
injer-2. ® El mayor número de sistemas de 
tar dichos árboles.
3. ® El mejor manejo del mayor número de 
níáquinas Agrícolas modernas; y
4. ® La práctica más conveniente de selec­
cionar las simientes por los diversos sistemas 
conocidos, cual se anunció por la Circular, de 
esta Jefatura de 4 de Julio último, se hace pre­
sente que por el Consejo, de Vigilancia de la 
Granja Escuela práctica de Agricultura regio­
nal de Jaén se ha fijado el 17 del corriente pa­
ra verificar el concurso público desde Ia$ diez 
de la mañana hasta las tres de la tarde de di­
cho día, en el local que ocupa la Granja.
Jua a n tig u a  C asa de l Abuelo.—Esta Ca­
sa tiene el honor de poner en conocimiento 
del público, que hoy poneá la venta por bajo 
precio en su establecimiento de calle Don Juán 
Gómez García 29 (antes Especerías), las tiras 
bordadas que por efecto de la inundación se 
mojaron.
O. M endez B au  de E s te p o n a .—Gran 
fábrica de tapones de corchos. Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi- 
nales.-rDepósitO calle de Santa María, núme­
ro 8, (sombrerería).
L a  L im cn ad a  purgante gaseosa es la 
mas eficaz, sencilla y agradable de las purgas. 
Los niños la toman sin dificultad. Se vende en 
la botica de! Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peseta y de 0‘50 céntimos.
Talles? de tapicevia, 
de Juan Sánchez García.-Liborio García 11, 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo de tapicería. Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núra 76).
d u ra  ©I ©stémag© é Inteníino» el £it)di 
Bsiomacal de Sáiz de Carhs.
Cliiel&as?os de semilla
clase fina blancos muy superiores se venden 
en la F á b r ic a  da H o rm a s , Pozos Dulces, 
número 31.
Café Tonrefacto Caxambd
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á 6 ,7  y 8 pesetas kilo.
M o lin a  L a rio , 2 .—O orroo V iejo , 1
E p iso d io s  N ac io n a les  de ,B. P é re z  
G a ld ó s.—25 únicas colecciones en papel de 
hilo.—Terminados los cuarenta temos de i'' 
Episodios Nacionales  ̂se han puesto á ’ ; 
ía las veinticinco colecciones 
las cuatro series, impresas e n '  de
hilo, con destino á colee ^PCnpr de
Buqu&t enlradô âyipr : 
Vapor «Buenos 4if€ss, de Barcelona. 
Idem «Setubal», de Almería,
Idem «Mouioúya», dé Meliiía.
Ideiñ «Es'páfiá»,'d^Gibraltarr 
Idem «Martós», dé AÍméría.
Goleta «Joven Antonios», de Barcelona.
Buques despachados 
Vápbr «Buenos Aires», para Colón.
Idem «Moulouya, para Marsella.
[Industria», para Puente Mayorga. 
«España», para Alicante.
Játiva», para Almeria.





DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito; Santa María, 21, con puerta en calíe 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa; por su limpidez y sa; 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por s< 
estimulante,
Es un préáér'vatiVo éficáz contra énfermedad|Í8
I Méztláila con vino, es m  poderoso tónico-^e- 
I constituyente.
I Cura las enfermedades del estómago, produepas 
fipor abuso del tabaco. ► .
I Es el mejor auxiliar paralas digestiones difi- 
f'ciles.
LO Y GOilP.
Fffimeras materias para abéi&oa 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁIjAGA: Guaríeles, 23
Direeeións GraDadá, A Íbóiidlga n d m s. 11 y  12
e l res. é e t  e  l  f r ci  de Del. ío, 
ucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi-! 
[pales farmacias. i
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Masó Torruelja
DE ESIUDI0S .
. Anexa á la Academia Preparatoria qué dirigeel Capitán P e Artillería é Ingeniero Industrial 
Dou Cristóbal Barriouuevó. Plaza de San Franeiseo, 2 
Úbica atitoFizada en Málaga flor Ik Eécueiá Libre
Obtepcióiide títuÍDi, sin salir cápitáí» de
' -liijfeiiitos leeliúeô -feeiiiíres BiMtieo-eleclriÉtas
tudioLos expide al terminar los es i s en estaSe»'ción la citada E îpuela Especiai Libre que dirige el
ESTA(310N DE INVIERNO ;
.Gpmpleto surtido en lanería de seño-| 
ras, verdaderas fantasías del país y ex-
_ p ■ Ingeniero don Julio CerveraBaviera, autorizada ,j,orR. o. deP Ministerio de Instrucción Pública; y Bê
Abrigos de señoras confeccionados, a l - fias Artes. Pídansé follétog. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Librós dé texto girátíis para
, . J a s  novedades V Últimos modelos de precisa ser bacTriller.
Disuélvelas arenillas ypiedraj quepfrOdüééB e t/v íc  V Viona  ̂  ̂ .............. " ..........f™.IraaldéóVina. . y  v ien a .  ̂ \ ^ -
Boas de plumas y piel en todos tama-| 
ños, de gusto variado y procedentes de.
i . Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
íricía. 1
No tiene rival contra la neurastenia.







S E  V E f í D E N
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
lias mejores casas/extranjeras.
I Extenso y variado surtido en artícu- 
llos para caballeros, tanto para trajes; 
! como para abrigos. f
I Magnífico surtido en alfombras de ter-i 
|ciopelo, moqueta y cordelillo.
Idem «Ch Broberg», para Almería. enI I r  - 1 Tapetes de todas clases y tamaños 
BinCO {lÍp0t8G8rÍ0 tffi ÍS P S f tl  jfioqueta y terciopelo.
u.'Biannel Fernández €rdmez I Artículo de puuto en general pará Sé- 
Moiina Lario, 14, bajo | ñoras y caballeros.
TAPONES DE CORCHO
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BA ü —ESTERO NA
Fabricación esmerada en todas las clases que desee,el consumidor. Corcho en plancha- 
para artóS-de pesca y disco.s para boHchesysairdinaíes.'
Planchas contra el reuma y  enfriamiento de Igs ptés, propias para salas de labores, 
comedor y  mesas dé cafés
. . . _______  w *
Delegado de propaganda dé Málaga y su pro-l Constantemente se reciben nuevos mo-í
D e p ó s i t o ,  c a l l e  S a n t a  M a r í a ,  8 ,  M á l a g a  ( S o m b r e r e r í a )  ^
á los lectores de
E l. PO FV X .A E
Carrera breve y sin gastos 
Ño más rutina
Por 5,50 pesetas en Málaga ó 6,25 por co­
rreo, se entregará un tomo en tamaño 32 por 
22 ,de la importantisima obra nueva de Tene­
duría de libros por Partida doble. Cálculo 
mercantil, Correspondencia, Sistema métrico 
decimal. Inventarios, Balances,
Prácticas de teneduría, preparación de las 
cuentas para abrir y cerrar los libros y otros 
muchos datos interesantes, titulada
C o n tab ilid ad  M e rc a n til s im p lificad a  
ál alcance de todas las inteligencias, del pro­
fesor mercantil don Manuel F. Pont, con cuya 
obra cualquiera persona puede hacer la carre­
ra de Comercio y la dé Tenedor de Libros en 
toda su extensión teórica y práctica, y e n  el 
corto plazo de 30 días, sin necesidad dé recu­
rtir á los auxilios de Escuela, Academia, ni 
profesor alguno.
Dirigirse áD . José María Espinar; Torrljos, 
113, Málaga
Caduca el día 3i Oetub**^
... ...  • • • .........  ■ '
; yincia, quien contestará gratuitamente las cónsul-jpirta prt TnflT*eñ ■fí’ianf’PQn pvolnoí'b
tas que se le hagan y facilitará cuantos a n t e c e d e n - e n  corsés, m arca rrancesa exc iu si-j.
tes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4)250} 
GiO de interés anual.
va de esta casa, ,mma
O p e r S n S  Pl«^a de la Constitución númern 42, piso p.lnci|al. i do m'¿TdVcc“ taS“ S ^
Hacienda pública
Temporada desde í .” de Julio ál 31 dé Octubre. 
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar-
IB.
/  —
A lm d e ó u  d o  G oroá lo ig . A taF azftua®
Fxj^OFtacidii é Im poFtacióu  
V E N T A  AL D E T A L L
Be eompraut^aeois yacioa. ->Fn venta importantes paptióás.
iÉÍÜ»íÉi
Próxima copvocatoria á plazas de Oficiales-def Médico Director don losé Impellitierl, calle Cls-lúe la corbeta iVaartVas, 
4.* clase (2 000 pesetas anuales). /  fternúm.8, f j
Preparación; completa por Oficial del Cuerpo,co-1
Dicho señor Campos fué el protagonista del 
incitíenie ocurrido en Cuba, cuando la visita
menzandó el curso en l.° de Octubre.
Strachan 22 2.°, derecha, de 5 á 6 tarde
G2?% n wémMss&eíém
ñ®  ésdísiiew ieím »
Zan I  sa inz
Merc31-1agías llegadas ayer
2 0 satíos con afre¿ho,ála
' M  Á íñM úL  ■ m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con; 
todos los derechos pagados. |
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Várdépeflas superiores Blanco y tinto de 3‘óD
Servido de la tarde
Del E xtran jero
^ f á p n o S rn a c i?  6 b i b l i ó f i l o s ' ^  Martínezj i  Jerez de 10á 20) Solera archisuperior á 25pe-
t, h bsías colecciones s e r  sacos Coii al- setas. Dulce y PeroXimen áGiha hecho en le '^ ( |™ ie c c io n ra ^ e fa ^ ^  Sociéílaa Ahiiendreia¡ 13 batí! - ........... ...  '  .......
escogidas bibliotecas: holán 
rto' ^ '" 'T  y «íe chagrín y corte supe- 
dorado. Cada tomo en su esíufhí».• , ■ —— t  e  s . est c e»
Freclo de los cuarenta tomos; Mil pesetas. 
Madrid, Arenal, II . Sucésorea de Hernando
Os la provinda
B á ln e a rio .—Han llegado á Tolox los Co-
Faustino Peralta y
Andrés Gutiérrez, para tomar aquellas
A it ie ía z a .—En Valle de Abdalajis ha sido 
preso José Jiménez Peso (a) Betaaya, queden 
unión de José Jiménez Vázquez (a) Péperre 
Hcenciados de presidio, amenazaron dé 
muerte en terreno de Bobadilla al guarda jura­
do Francisco Brea Domínguez ^ ■
El detenido, convicto y confeso de su delito, 
ha inglesado en la c^ícel de Antequera á dis- 
posicurn del Juez. mstíuctor del partido. '
señora de don Manuel Cas- 
tro na dado §. luz en Ronda un niño.
Nuestro parabién á los padres.
R e sc a te .—En Teba ha rescatado la guar ­
dia civil una caballería hurtada en VíIIaluenga 
del Rosario (Cádiz), el dia 26 del anterior al 
vecino Antonio Corrales Galván.
p  semoviente ha sido puesto á disposición 
oei Juzgado municipal respectivo.
Yunquera, Miguel 
Benitez Beniíez, ha sido detenido por hurtar 
una fanega de castañas de una finca adjudicá- 
ajustado, sita en La Briñuela, de aquel tér-
C1 rnencionado fruto lo vendió el caco en la 
suma de siete pesetas á un vecino de Alhautin 
de J/d qorre, cuyo nombre ignora.
A rm a s .—Por carecer de la correspondien­
te licencia ha intervenido la guardia civil de 
Almogía, y Fuengirola un arma á cada uno dé 
^ s  vecinos Sebastián Andrade Muriano y luán 
García Rodríguez ^
. - _______________ Maestro á 6  ̂6,§0pesetasí > |
jes con vino, á Gómez; 5 fardos d.e papel á rMoscaiei, Lágrima> Málaga color y Róme desdé |  
R. Sánchez; 3 cajas con caféS) á Marmolejoj ^ ® ? íf ■ . ..>A
lardos de tejidos, áEsteve y Sánchez* 15 ba- desde lO á 14 pesetas, arrope de vino: á l
rriles con vino, al portadorf 13 fardos de téii- ÍO Pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas. ^
dría i  MzicAi i i jc n-sr-.:
13 Octubre 1908.
Do París
¡ Varios periódicos publican despachos de 
Hendaya comunicando que Paul Deroulede se 
batió ayer con Bernadad.
Deroulede recibió dos heridas en el ante­
brazo.
Éi lance obedeció á cuestiones privadas.
Desondres >
Desobediendiá
7he Herald dice que en Constántinopla, dosTodos los vinos por bocoyes un real menos y én VpaVmipntAr " i
irtidás imnortantes orccios esoefciaies. = rcgumentos kurdos se negaron á obedecer la^ partidas importantes precios especiales, . Aamr. *1? «ja “ i j
barras de plomo, á Taijlefer y  Compañía; Tcfcmbiéia se vende un automóvil de 20 cabá-1 ** de movilización, exigiendo para cum------------- J -JL'nmiOKe E c
vagones con carbón, á Carbón; 190 barriles líos, casi nuevo.
vados, á Jiménez y Lamothe; 19 barriles con , F ® ® s?ito i» lo«  A l a m e d a  2 1  
dno, á Sureda; 3 cajas con perfumería, á León * ~ .a -A a m e e a , a
Herrero; 8 cajas con juguetería, á Valle; 25 ba- ¡
mies w n vino, á la orden; 174 sacos con azú- i 0̂ 16 J  KBStHUr̂ ílt
rpíirla que la transmitiera el propio sultán.
I<os so b e ran o s  ing^leses 
Algunos periódicos creen saber que los re­
yes de Inglaterra pasarán nueve días en Berlín.
De Lisboa
A preheiisión
La policía’se ha incautado en Braga de se-
car,á P. Rico; 13 sacos con cacao, á Peñas; ‘ ^  * a:
3 barriles con vino, á Moreno; 3 vagones con L o b a *  J o s é  M á r q u o á s  G á l i x
mineral, á Linares; 50 sacos con cáscaras de  ̂ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN—MÁLAGA
H P f r A i n - C u b i e r t o  de dos pesetas, hasta las cinco déla? «v,.... v.. .-«  uc bc-
nerrero, ou parriies con vino, a la orden; 8 far- tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas, j senta y seis revólvers de contrabando, proce­
des ce bacalao, a Merino; 30 barriles con v i- ' A diario, macarrones á la napotltana. Variación i dentes de España, 
no, al portador; 110 barras de plomo, á Herre- d  pl?to del día. Primitiva Solera de Montifia. l
ra y Compañía; 17 sacos con limones, á Jimé-I ‘ SERVICIO A DOMICILIO
nez; 118 barras plomo, á Van Dulken; 30 b a - | Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo dé 
«Tiles con vino, á Toledano; 11 fardos de algo-! la Parra.)
dón, á R. Casas; 19 barriles con aceite, á l a ----------------------------------- ^ — ---------
Industria Malagueña; '20 sacos con alíhidón, á 
Ruiz; 11 barriles con vino, á Martínez.
El Llavero
« ío sé  I m p e ll i t ie M
Médico-GIruJano |
Especiaileta en eníermedade» de la  iKiatris, âi>̂  
tus y secretas.—Consulta de 12 á 2. 'i s  
Médiico-DirectOr de ios Baños de LA estre  XA l ‘̂ “®stiones nimias.
Rnferme
Ha llegado gravemente enfermo el goberna­
dor de Mozambique.
U na fie ra
Un zapatero anciano acuchilló al ama de su 
casa, dejándola en grave estado, y mató al 
amante de su hija.
Entre el zapatero y el ama, sólo mediaban
Pernando Rodrí^ue;¡g
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Eaíablcclmíento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
^  Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 -^ 7 -9 -1 0  
^ 12 ,90  y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente quecoai> 
ore por valor de 15 pesetas. ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
YAPOLO,
O íster, 8. p ’tso p r in c ip a l
V F I í T A N A í S í
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apalsa- 
I das, de nueva construcción y propias por su tama- 
I fió, ,para almacén. En esta redacción informarán.
F e r ia .—Escriben de Casarabonela que ba 
estado sumamente animada la feria de dicho
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica 
Pasaje de Heredia 31 al 35
S E R V IC IO  Á  D O M IC IL IO
F]?lceienos mereuplales
pueblo, llevándose á cabo en el mercado buen 
número de transacciones.
Hubo carreras de cintas en que se distin­
guieron ios jóvenes don Manuel y don Anto­
nio Aurioles, don Juan y don José '^e RIvas I 
don Felipe Moya y don Juan de las Peñas. ’ f 
No faltaron tampoco concurridos bailes y !  ■ Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
otras distracciones populares. »completamente extinguido por medio de aparato
D en u n c ia  fo r© sta l.-H an  sido denuncia-i 
dos al alcalde de Benalauría los vecinos José^N. F rS n q S . 'p a S k  del Mar?2
Lanolina IHerGurial
Traslado
La farmacia de calle de Torrijos; núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, númeró 
20, con los depósitos de mata-calenturas 
dentlcina líquida.
£le Berlín
El globo' Valencia, piloteado por'el Sr. Kin- 
delán ha descendido en Breinne sin novedad 
alguna.





A consecuencia de una riña entre varios ve­
cinos) ingresaron en el Hospital de Puerto de 
Luz uno de los contendientes con el cráneo 
destrozado y otro con gravísima herida de ar­
ma blanca,
H o s tilíd a a
Es muy comentada la actitud del Colegió dé 
abogados jy su acuerdo de émpiear medios 
coercitivos á fin de que no vuelva á posesio­
narse del cargo de jaez de primera estancia, 
el señor Barrinaga, que actualmente disfruta 
de licencia en la península.
BeM elilla
La tranquilidad és completa.
Dice El Telegrama del Ríffqne lo aconteci­
do en Beni bu-fruor, no fué una explosión de 
fanatismo, sino un suceso accidenta!, nada 
alarmante, por loqueen  breve tornarán allí 
los españoles, cómo si nada ocurriera;
Estas son las impresiones dominantes.
Los ingenieros Becerra y Valle fueron á Na- 
dor en coche.
Hoy se reanudarán los trabajos en dicha zo­
na, por ambas compañías, la minera deí Norte 
Africano y la de las Minas del Riff.
Bé Barcelona
Los diputados y senadores solidarios que 
sd encuentran en Barcéloña, reuniéronse ano­
che, á petición de los tradicicnalistas, en la 
casa de Vallés y Ribot.
La conferencia fué larga.
A la salida solo dijeron que hablan aproba­
do el homenaje á Salmerón.
Creese que trataron de Otros importantes 
asuntos,acerca de los cuales guardan la m^yor 
reserva.
£»e Oviedo
En la parrioquia de^an  Claudio se presen­
taron algunos ^consumeros para efectuar los 
aforos.
El, pueblo se amotinó, silbando y apedrean­
do á los empleados del fisco.
Lqs trabajos de las fábricas se hallan parali­
zados.
Protegidos por la guardia civil pudieion los 
consumeros regresar á Oviedo.
Varios vecinos quemarón el fielato.
Se ha enviado más fureza de la guárdia civil 
en previsión de que ocurran desórdenes.
El pueblo está muy excitado por creer que 
no hay derecho para los aforos por consumo.
D e  B i l b a o
En la mina Paquita, del término de Aruebal, 
huelgan cincuenta obreros que protestan del 
sistema de destajo.
Varios de ellos, juzgando cansante de la in­
novación al encargado, le acometieron, hirén- 
dole en la cabeza. £1 agredido se defendió con 
un revolver, poníendó en
Be Sata Sebastián
Ha comenzado la vista de la causa contra 
la Compañía franco-inglesa, domiciliada en 
esta capital, acusada de una estafa de 500.000 
pesetas.
Al prestar declaración el gerente de la Com­
pañía, llamado Eusebio Martínez, dijo cínica­
mente que el acusador no éta más honrado que 
él, con cuyas palabras se  promovió un inci­
dente que cortó presidencia del tribunal, 
con habilidad.




Elcontlido del alumbrado pflblico. que
„ .. - La guardia civil detuvo á algunos de los fu­
gitivos.
Cálvente Guerrero, Domingo Viñas Carrasco, farmacia».
Ü
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Ñovélda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que quedarán altamecte satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos déla clase de carro<que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
qüé sé quiera destinar.
supuso conjurado, amenaza de nuevo.
Hoy recibió él gobernador la visita del re­
presentante de la Compañía del gas, quien le 
anunció que si para el día 31 de Octubre no 
ha satisfecho el Ayuntamiento la cantidad que 
adeuda, suspenderá el suministro de luz.
N u ncio  y  ob ispos
Aguárdase, para el próximo día 22, al nun­
cio, encargado de oficiar en la función religio­
sa organizada para el 25.
También llegarán del miércoles al sábado 
los obispos jde Jaén, Urgel y Coria.
De Vigo
José M.^ Canto, Pozos Dulces 23, bajo
SE ALQUILA
u n a  e o e b e i p a
en calle de Josefa Ugarte Barrlentos, núm. 26
De Las Palmas
Agresión
D e stro  <^er 
Procedente de Cherburg ha fondeado^el des­
tróyer francés Fanfarre.
Urzai55
Hoy marchó á Madrid en el rápido el señor 
Urzaiz.
B e  F éi?x?ol,
En el mes^actual llegará una escuadra rusa, 
que tocará aiííes en oíros puertos gallegos. 
. p e M a b ó u .
Ha ¿arpado ei crucero italiano Eí/m, con• El teniente don Miguel Campos abofeteó al i rumbo á Padichana (Sicilia); 
abogado señor Resgueza por censurar éste el I Los marinos van muy satlefechos de las 
desaire que el batallón de Lanzarote hizo á las ¡atenciones recibidas durante su estancia en 
milicias de Canarias. I aque! puerto.  ̂ ^
13 Octubre 1908.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Nombrando gobernador de Lugo á don Ge­
naro González Rico.
Idem Ídem de Huelva á don José Maestre 
.Vera.
Ordenando que no se otorguen excedencias 
y que se consideren terminadas las licencias 
que disfrutan los inspectores provinciales de 
sanidad.
Anunciando hallarse invadida por la epide­
mia colérica la ciudad de Riga (J^usia).
Convocániio á los opositores á cátedras de 
Agricultura técnica industrial en los Institutos 
de Soria y Mahón.
Idem ídem á ja plaza de profesor especial 
de francés de la Escuela normal central de 
maestros y á otra de niñas y párvulos dotada 
con 2 000 pesetas.
« A B C »
Escribe A B C: Uno de los primeros actos 
de inteligencia reáíizados en el Parlamento en­
tre liberales y demócratas, fué el discurso de 
Moretál manifestar el duelo que rhotivara la 
muerte de Salmerón, s
En su oiracióflhecrollóglca, el jefe délos li­
berales llevó la voz de ambas minorías.
Para lo sucesivo se prócurará que en todos 
ó la mayor parte de los asuntos, un orador li­
beral ó demócrata hable ea nombjre de las dos 
agrupáCíonésl ’ i *
«firl G lO lbO »
Dice hoy El Globo: Proclamada la franca in­
teligencia entre libérales y detn6crátas, llartia 
la atención la actitud que ambas representacio­
nes adoptan en el Senado, ntostrándose dis­
puestas á qué no próspére la discusión de la 
parte desglosada y aprobada en el Congreso 
del proyecto de régimen local, ya que las dos 
minorías de la cámara popular accedieron á 
cuanto propuso Maura.
Este concurrirá bqy al Senado, para confe­
renciar con los jefes de minorías y  convencer-, 
les de que deban acceder á que dicna parte se 
discuta en el Senado.
Comisidn sevillana
La comisión venida de Sevilla, acompañada 
de los diputados por aqueliá provincia visitó 
á Besada.pára pedirle la pronta resolución del 
expediente relativo al abono de las láminas de 
beneficencia.
Visita
Morote visitó á Lacierva para anunciarle su 
propósito de dirigirle una pregunta en el Con­
greso sobre el atropello del matrimonio argen­
tino, señores de Vélez, por el policía Marsal. 
Solicitudes
Comisiones de Córdoba, Castellón y Va­
lencia visitaron á Sánchez Guerra para pedirle 
que reduzca los expedientes de obras públi­
cas respectivos á aquellas provincias, 
lutepesés inalágueños
El ministro ha firmado el expediente que au­
toriza jas obras de encauzamiento del Guadal- j 
meaina y defensa contra las inundaciones en : 
Málaga.
]
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J L I b e r a l»
Hléveoles i4 de Octubre de 1908
Tratando de los Matar^v dice I caiapesífes.
liaando au tripulación frecuentes excursiones
El Liberal'. Comprer^^niQg 
to de los bueno%, {llórales, presumiendo D e  P a r t a g e n a
éste será, el proemio’ de otroslüceáosseml^^ í í l ! Í ? ? Í f  obrero del arsenal que
Jantes; psrdída toda la confianza en los go- 
bieruos constitucionales, van los carlistas con 
patentes de cierta Juventud hermafrodita y 
cuarentona para quien la solidaridad loyoleSca 
es nú excelente taparrabos.
Es inútil la tolerancia que hemos predicado 
y  practicado nosotros, viniendo á parar en 
que de todos los procedimientos de defensa, 
el único eficaz es él primitivo, y habrá qüe 
aplicársélOs á aquellos que sé creen fuertes, 
siendo menbs, por dejadea é incuria de los 
demás.
L o  d e l  G u a d a l m e d l n a
La causa de tardar en firmarse el expediente 
Telativo al encauzamiento del Guadalmedina, 
á pesar de las continuas gestiones del Sr. Suá- 
rez de Figueróa, há sido lá nOblé delicadeza 
de los señores Besada y Sánchez Guerra, pues 
el primero se negaba á firmarlo por el cambio 
^de ministerio, antes de despedirse del de Fo’ 
mentó, y el segundo ponía reparos en firmarlo 
por entender qué correspondía hacerlo al se­
ñor Besada y no á él.
Mañana se trasladará la real orden y'díare- 
mos detalles de las obras.
T i t u l o s r
Unacomisión de todos los diputados por 
Málaga ha visitado á los señtírés Besáda y 
Andrade, para enftrégarles los titúios de hijos 
adoptivos,extendidosen artísticospérgamihos, 
con el acuerdo del Ayuntámientó de Málaga 
que les nombró á propuesta de lós concejales 
liberales.
grándemente alcoholizado maltrataba á sús- 
hijos.
Estos lograron salir del encierro en que su 
padre los tenía y.denunciaron el martirio de 
que eran objeto.
DbZaragóssa
Durante el almuerzo con que Paraiso obse­
quiaba á Meíquiades, este cambió impresiones 
sobre el proyecto de realizar una gran mani­
festación liberal como apoteosis del certamen 
del trabajo.
Asistirán liberales de todas partes y habrá 
mitin en el que hablarán Melquíades y otros.
De Ferrol
V isita
Para visitar las fortificaciones dé la entrada 
del puerto llegó hoy el agregado de la emba 
da rusa en Madrid.
En breve vendrá á este puerto la  escuadra 
rusa.
régimen local fué aprobada la conducía y ? tíenefl interés varios'personajes de campani- 
plan del Gobierno cuando se discutió en el | lias y que rio se distinguen por su liberalismo. 
Senado la parte ya votada en el Congreso,
una
Servicio ile la noíie
pórelj
13 Octubre ÍÓ08.
D #  B i n ^ a p e
Llegó doña Cristina, sieúdó’r 
emperádóí. '
Por la tard^; piarChÓ á' Felttorahó al* objeto 
de unirse á dóii Alfonso y doña Victoria.
'■ B q  L l i b o r
Después dé varios meses; de licencia, eí mi­
nistró de Portügar en Tánger vu^^íye á aquella 
población siendo él, cdWo decano deí cuerpo 
diplomático, quien entreverá ál Hafid la nota 
de las potencias relatiya á su recónocimiénto.
T o ro s
Toros de Felipe Gómez niansos, siendo fo­
gueado el, primero,
Bombiia supQtiot.
Machaqniio, ovacionado, cortando 
Qreja.
Banderilleando aplaudidisimo. 
t  Caballos 6, „,
9 ) 0  L á  O a p o l i n a
En la mina Sinapismo ha ocurrido un des­
prendimiento de tierras, lesionando á dos 
obreros.
D e  C ó r d o b a
Los jefes y oficiales de artillería banquetea­
ron á ios oficiales de lanceros de Sagunto en 
el campo de maniobras de Alcolea. ’
Los últimos correspondieron obsequiando á
aquéllos con un almuerzo, al que asistieron el 
géneral Jaquetot y él alcaide de S b T  ®
Brindaron los coroneles réspéctivos el ge­
neral, el alcalde y el cc'péílán. ’ ®
m
De París
L a b o r  im rlam en ta ris i 
Se fiiau reanudado las tareas eri la éámara de 
los diputados.
13 Octubre 1908.
I F é l l G i f a e i o n 0 s
i Con motivo de su fiesta onomástica. Dato 
ha sido felicitadísimo.
I R p d r l g á d i G z ,  q u i e t o
I Es inexacto que Rodrigáñez píense promo-
¡sobre suftintiairtoB, el matad'oisobre la política financiera del Gobierno. |  Hilario González Serrahiío.
£ 1  e t e r n o  p r o y e c t o
! Habla la creencia de que sé aplazaría la dis­
cusión del proyecto de régimen local
La declaración más importante hecha por 
Maura ha sido la de que el Gobierno necesita 
la ley de administración á plazo fijo.
Los demócratas siguen enérgicos en su pro­
testa, á pesar de las explícaciongs de Maura.
El asunto queda en pie,
R eunión
Terminada la sesión del Congreso, se reu­
nieron eh la sección tercera Moret, Sánchez 
Toca y marqués de la Merced, que forman la 
sección de orden público y policía del Instituto 
de reformas Sociales.
Durante largo rato permanecieron examinan*  ̂
do el reglamento de las casas de préstamos.
Aunque al salir mostraron gran reserva, di­
jeron que el asunto era bien delicado, y aun­
que dispuestos á ultimarlo, la lesolución com­
petía principalmente á la sección jurídica del 
instituto.
Ratificáronse en la necesidad de poner coto 
á los abusos que venían cometiendo las refe- 
Hdas cásas, pero precisaba pensar cuidadqéa- 
mente en que las medidas á adoptar no agia- 
/asen la situación, y mucho más cuando, el 
Código penal está bien claro en esa materia. 
R om anones
Romanones,. hablando de la interpelación 
política anunciada, dijo que la importancia del 
asunto estará en lo que contesten Besáda y 
Maura.
Añadió que se propone preguntar al prime­
ro si disminuirá el presupuesto.
<La Coprespondencia*
Dice La Correspondencia que carecen de 
fundamento los rumores propalados por Ibs 
ministeriales relativos á que Montero cediera 
en su intransigencia ante el proyecto de admi­
nistración.
Poi' el contrario, Montero ha escrito á sus 
amigos anunciando que lo combatirá con fifr 
meza.
También ha escrito á Moret participándole 
qüe vendrá en cuanto precise su presencia.
 ̂  ̂ M uevte repentina
Almorzando, falleció hoy repentinamente el 
magistrado del Supremo don Evaristo La Pa­
ya. •.
Hoy precisamente se veía en la sección ter­
cera un pleito en el que era ponente.
Cuando se reunía el tribunal llegó la noticia, 
pronunciándose discursos en su memoria. 
M uerte de <Serranito>
A las seis de la mañana falleció, después de
de toros
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b B i e a  d e  p l a t e r í a
ANTONIO PABON
M álaga
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo.
Pulseras oro 18 k. á 4 ídem ídem.
Todos nuestroá árííetilos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de fomento.
cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1 ‘25 el metro. Exportación á provincia. Veri- 
í tas.al contado. Compra de alhajas antiguas, 
s I*ábrka y escritorio, Ollerias 23.
V G i i t a  a i  p d r  m a y o r  y  d e t a l l  
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1
ead 0 vaporea éorreos
Salids» ;fi|aíg del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
R s p a g n e
saldrá de este puerto el 20 de Octubre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
- ^ 0 T a n r e b a |s  de  p rec io s . C a lle  S a n  J u a n  de  D ios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosecbero* 
de vinos tintos de Valdraeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto I^itimo, Ptas. 
I f i  id. id. id. id. »
ll4 id. id. Id. id .
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pi. 






1 arb. de Valdepeñas Blanca. 
X12 id. id. Id. .
Ii4 Id. id. id. .
Un litro id. id. .






P o i*  p a ü P t ld a  p r e c i o s  e o n v e n c l o n a l e s
Mo o lv id a r  la s  señas; oa lie  S an  J u a n  de D ios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Un lksoO‘25 
céntimos.—Con casco 0‘3.5 Idem.
^  garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé este establecimiento abonará eí v alor 
de. 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nüm. 15
Ei;
, í o o a i o e  en el
}» uijí i a . , i Congreso hasta que Maura regíesara de Bar-1 un tuiu» mcrauos se aice, que /izorin
Acordóse aplazar la interpelación sobre ha dipho éste á un solidario ¿presenta su candidatura por una de las vacan-
rruecoé deLconsérvador Deifarée.  ̂ I AC^^^
Este pensaba trasladarse á Sevilla.
Mañana será enterrado.
« A z o p l n >9 a c a d é m l e o
En los círculos lite ri d A
piesupuestos empezará | diéndose durante su ausencia. P op antigüedadesLa. discusión dé los _____ __ ______
*.4  ̂ _  I * - o s  n i j o s  d e  E l e n a  ̂ a n z  s Osma irá mañana áValenciaácomprar an-
El Gobierno ha presentado up proyecto de I Los hijos de Elena Sanz se disponían á re-higüedades. 
crédito supletorio importante veinte millonesfanudar el litigio que perdieron últimamente! B o i n a  a
para las operaciones de Marruecos. i contra la casa rsai ppm han ri^ci««Hn mo-i jn m x x rm
C onferencia  |  diante transacción." I
Los representante en París de Rusia é Ingla-, P r o p o s i c i ó n  I n c i d e n t a l  f Perpétüo 4 por 100 interior.....
térra conferenciaron acercado la cuestión de) Los demócratas oel Senado se proponen 5 por 100 amortizable..,......... .
Oriente. t presentar una proposición incidental cuando Amortizable al 4 por 100........ .
Ambos están de acuerdo acerca de la nota | empiece á discutirse el proyecto de adminis-■; Cédulas Hipotecarias 4 por í 00
que presentarán á las potencias cbn la fórmu-itración.
la para solucionar el conflicto, dando satísfac-l En aquélla se hará constar que siendo con­
dón á las naciones interesadas en primer tér-Átrarias las relaciones de ambas Cámaras y el 
mino. I procedimiento empleado por el Gobierno en la
Turquía, como compensación de la anexión | discusión de este proyecto, no procede deba-
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Amerícano.
» Español de Crédito-,
de la C.* A. de Tabacos.
de Bosnia y Herzegovina, recibirá Sandjak y j tirio hasta que sea votado por el Congreso en Azucarera acciones preferentes
<rarartHaa n a v a  Q n n \ tn  f í r ta n r ^ ía m  r í im   ̂Rft ínlalíHaH ■ •_para el apoyo financiero que nece-| su totalidad. 
sUu* I Disgusto
cuanto Hondamente-disgustatio
Mar NP«ro ®‘|Con la prensa por haber ésta creído que ai in-
Riiic«»ia rfarts á  ̂ dcbste finandefo ánuncíado
finanderas ^  ^ Turquía compensaciones; ppr Romanones lo haría para combatir á Be-




saldrá de este puerto el día 27 de Octubre para 
Melüla, Nemours. Orán, Marsella v con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Cbina, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Foi»islctsa
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre, 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
para
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
































En estos talleres se confec­








de que permanezca tranquila. ' ; f pósito.
Las potencias examinarán las pretensiónes 
de ’uos cretenses.
De V le n a
En los círculos políticos conservadores ase­
guran haber desaparecido todo peligro de 
guerra con Servia.
be Montpelliei*
La corrida celebrada á estilo del país, re­
sultó muy accidentada.
El diestro Bassal intentó torear á la usanza 
española, recibiendo grave cornada en un 
costado.
Un aficionado que se arrojó al ruedo para 
poner una,escarapela al toro, fué volteado por 
la res, saliendlo herido también gravemente.




París á la vista......................
Londres á la v ista .................
TELEBRAím DE ULTIMA ROM 
■14 Octubre 19G8. 
A  Balam anca
Dentro de pocos días marchará el señor Da- 
to á Salamanca con: objeto de dar unaconfe- 
retfcia en el Círculo Mercantil de aquélla po­
blación. '
Después de la sesión del Congreso, Dato
obsequió con un the á los periodistas, amigos cha ciudad los señores don Melq^ Alva- 
y diputados de todas las fracciones políticas. y Oft^g;a_y Garcla Prieto.
i  Negó terminantemente que abrigará tal pro-.
Si las circunstancias lo requirieran, inter­
vendría, pero solamente para exponer su opi- 
i nión en determinadas materias,
O ñsegulo




D e Z arago za
Llegó Primo de Rivéra, al que recibieron las 
autoridades y escaso público.
Los iropfas formaron la carrera, disparándo­
se cañonazos.
En Id capitanía hubo recepción.
¡D e M a ta ró  ^
'' Aunque créese que nadágocurrirá, se han to­
mado precauciones, con motivo del cnííerro 
del zapatero Soler.
D e S e v illa
Dícese que se ha pedido pena de muerle pá 
ra JFrancisco González y Franciscp Aranda, 
que dieron muerte al minero Francisco Padilla 
por negarles una pequeña suma.
D e Já t lv a
Anoche robaron la iglesra, llevándose los 
ladrones 10 cálices, 100 pesetas y diferentes 
objetos.
SEJSTAJDO
A sam b lea de las diputaciones
La ponencia délas diputaciones ha convoca­
do á una reunión, que tendrá lugar en Madrid 
el 16 de Noviembre próximo, con objeto de 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. , acordar dónde y en qué fecha se ha de reunir 
Preside Azcárraga. ; la próxima Asamblea.
Labra rinde un homenaje á Salmerón.  ̂ L a b o r parlam entarla
Enaltece las cualidades que adornáronle, es* proyecto devAdminístración no se discu- 
peciálmente su patriotismo.  ̂ teral hasta que regrese de Barcelona el jefe del
Suphqa.á la mesa acuerde una demostración Gobierno, pues lo contrario equivaldría á una
De Barcelona
C rim en
Esta hiañana éneo» tróse muerto de un hacha­
zo al jefe de la estación de Saus.
El cadáver fué hallado en un campo próximo.
Fueron detenidos á dos sujetos por creerlos 
autores del crimen.
Se ha ordenado á los dueños de hoteles y 
fondas llenen una hoja impresa, ai igual que 
se hace en Francia.
L os c a r re te ro s
A pesar de los trabajos, continua sin solu­
cionar la huelga de carreteros.
D ip u tac ió n  g a s to sa
El presidente de la comisión de Hacienda d ' 
la!Diputación afirmó ante esta que '¿e ha 
gastado iih 43 per 100 más de lo qi’ e se pre­
supuestara.
De Las Palmas
M itin im p o rta n te
En el teatro Pérez Galdós se celebrará ma­
ñana un importante mitin para pedir que no 
vaya á tomar parté en las sesiones de la Di­
putación provincial ningúiTdiputado de Gran 
Lañarlas, Lanzarote y Fuerteventura y solici­
tar del Gobierno que en vista del desquicia­
miento administrativo de Canarias, lleve á 
erecto las reformas del proyecto de adminis­
tración, á fin de que se haga posible la vida 
en estas islas.
B u q u es
Es esperado el crucero francés Dugaay Tro- nin:
El Crucero alemén Beltha continúa aquf.rea-
de duelo.
Groizard, López Domínguez, de Buen y 
Maura se asocian á sus palabras.
Se acuerda, por unanimidad, conste en acta 
el sentimiento de la Cámara.: . t
Maura reproduce ios‘proyectos de la ante- - 
rior legislatura. ; j
Amós pregunta qué si entre ellos está e l ; 
proyecto de ádministración, y, en caso afir-1 
mativo, anuncia que interpelará al Gobierno. I 
Declara Maura que tai proyecto es uno f de, 
ellos. I
Amós cree que seMtifringe la Constitución ] 
por esta forma de discutir. I
Afirma que si tuviéra autoridad, el proyecto I 
no pasarla pues haría una obstrucción rabiosa. | 
El presidente manifiesta que el Gobierno se ] 
ha limitado á reproducir sus proyectos. I
Reconoce que el caso es excepcional pues i 
desde hace 30 años se viene dividiendo la dis- f 
cusión de los presúpuesfos éri ambas Cám a-| 
ras. " . k
Recuerda el pacto entre el Gobierno y las 
minorías. :
Se extraña de que se niegue la concesión. 
Interviene Groizard.
Gullón opina que el asunto deben resolverlo 
los presidentes de ambas Cámaras.
Maura reitera sus argumentos.
López Domínguez califica de importuna la 
reproducción del proyecto.
Maura se extraña de que después de catorce 
meses se abandone un proyecto que conviene 
á los intereses públicos.
Queda terminada la interpelación.
Orden del día.
Se elige la comisión d<*'  -AnU „ conserva­
ción de bibllotec^^ -  y conserva­
se leva»*'̂  jg ¿ jgg g y 55^
C O N G R E S O
Se abre la sesión á las tres y diez.
Preside Dato.
Se aprueba el acta de la anterior.
A instancias de Benítez y Feliu se acuerda 
reproducir varias proposiciones de ley de la 
anterior legislatura.
O rden  de l d ia
Se elige la comisión Inspectora de operacio­
nes de la deuda pública, resultando designa­
dos Márquez, Mochales, Casa Torres, Baldo­
mcro y Vega.
Se verifica la elección de la comisión de ac­
tas é incompatibilidades.
Se procede al sorteo de secciones.
Se levanta la sesión á las 5 y lo.
Im p resión  dom inante
Toda la atención estaba hoy fija en el Se- 
nano. . , i
Se ha celebrado la actitud.de Mau^a al ré- 
plicar á Amós, excimndo á que se tenga más 
sinceridad, pues en lo referente al proyecto de
burla.
Durante el viaje se discutirá el proyecto de 
comunicaciones marítimas, asunto en el que
loliciai de ia aoáe
día 12 de Octubre 
fflris i  la vista. . . .  . de 11.80 á 11.95; 
Ibndres á la vista. . . . de 28.06 á 28.11 i 
iíambargo i  ía vista . , . de 1.370 á 1.371 j 
í Día 13 DE Octubre j
Peiia:á la v is ta . . . . . de 11.20 á 11.451 
Londres á la vista . . . , de 27.93 á 27.97 ̂  
Hamburgo i  la vista . . . de 1.365 á 1.366
oao
P re c io  d e  h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco pHispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . . .  l l l ‘50
Alfónsliias , . . . . 111'30
Isabelinaso . • , . , 112‘30
Francos . . . .  . , 111*30
Libras. . . . . . .  27‘75
M a r c o s .......................... 136‘00
Liras . . . . . . .  110/00
Reís. . . . . . . .  5‘00
Dpilárs, . . . . . . 5‘65
U ltin iá  h o ra . — Habiéndose agotado la 
mayoría dé los géneros en la realización ver­
dad de loa D 5Cks, su dueño Sr. Castro, que 
regresa hoy de Madrid, nos dice que trae un 
nuevo y variado, surtido de ropa blanca, en­
cajes, tiras bordadas, ricos juegos para no­
vias, etc., etc., con el decidido propósito de
venderlo todo en Málaga, con grandes rebajas 
de precios. Hoy, mañana y pasado últimos días 
de venta (Véase el prospecto adjunto.) Stra- 
chan, núm. 1, próximo á calle de Larios.
R estab lecido .—-Se encuentra restablecido 
el ilustrado segundo Comandante.de Marina de 
este puerto, don José J. de Lassaietta.
Nos alegramos vivamente.
Sociedad E conóm ica . — La Sociedad 
Económica de Amigos del País celebrará su 
anunciada junta general hoy miércoles á las 8 
y media de la noche.
P u b lic a c ió n .—Hemos recibido la notable 
revista La Ilustración Financiera  ̂que bajo la 
dirección de nuestro querido amigo y paisano, 
don José García Ceballos, ha comenzado á pu- 
bíicarse en la corte.
Dést/iuios al nuevo colega toda suerte de 
éxitos y una próspera
Enferm o.-D éSQ o Ĵ ®̂ ® días encuéntrase 
enfermo don José Sánchez, b.?,*’SUo apoderado 
de la casa exportadora Sres. Herma­
nos.
Hacemos votos por su restablecimíeufó.
E x p o rtac ió n  de a z ú c a r .— Desde 1.® de 
Septiembre último, ha sido derogada en Ingla­
terra la orden prohibiendo la importación de 
azúcar procedente de España,
L os m u ro s de G u& dalm edina.— Con 
motivo del suelto que publicamos ayer acerca 
de la reconstrucción de los muros de Guadal­
medina, se nos dice que ios del Pasillo de 
Santo Domingo han sido elevados á mayor al­
tura, mientras que les de ia parte opuesta del 
rio continúan en el mismo estado.
Los vecinos de las calles inmediatas desea­
rían que se elevasen los últimos de igual modo 
que los primeros, y asi lo creemos de justi­
cia, pues cuando la inundación el agua rebasó 
los paredones :por ambos lados, anegándose' 
una y otra parte de Málaga.
O bras p ú b lic a s .—La superioridad ha se­
ñalado el gpróximo dia 20 para la subasta de 
construcción de vaiias carretelas que afectan 
á las provincias de Teruel, Albacete, Toledo 
y Pontevedra.
Susti*acción de m ercan c ías . — Por el 
ministerio de Fomento.se ha publicado una 
real orden disponiendo; - y
1. ° Que se haga saber á las Compañías de 
ferrocarriles que á partir de la inserción de 
esta real orden, dicho ministerio procederá á 
exigirle la responsabilidad que Ies correspon­
da por las sustracciones que se comentan en 
las mercancías que por sus líneas circulen,
2. ° Que se las prevenga también que de 
continuar las deficieeclas que en este servicio 
se,denuncian, el ministerio hará uso de las fa­
cultades que le otorga el artículo 12 de la vi­
gente ley de policía de ferrocarri'es.
3. ® Los Ingenieros jefes de las divisiones 
cuidarán de instruir sin demora los expedien­
tes oportunos A fin de exigir la responsabili­
dad que en cada caso corresponda á ia Com­
pañía en cuya línea ocurran las sustracciones.
Publicación  de ta  rif^  s .—Se ha dispuesto 
que los proyectos de tarifas especiales para el 
transporte de mercancías, que las compañías 
ferroviarias presenten á la, aprobación del m k 
nisterio de Fomento sé publiquen, además de 
en el Boletín de la prppiédad jadastriaí, en la 
Gaceta y en los Boletines oficiales de las pro­
vincias.
infección que existe en la calle de"Almería, en 
cuya cuneta vierten toda clase de inmundicias 
los habitantes de cuatro ó cinco casas que no 
tienen en su interior lugar adecuado para 
echarlas.
Queja tan justa esperamos que será atendi­
da y se darán las órdenes oportunas á fin de 
sanear el mencionado sillo.
A y u n ta m ie n to .—Esta noche celebrará el 
Ayuntaníiento, si hay número suficiente, se­
sión de primera convocatoria.
M e jo ría .—Se encuentra-algo aliviada de su 
grave dolencia la respetable señora doña Do­
lores Jiménez, viuda de Soriano.
Lo celebramos.
Acto a p lazad o .—La Junta de Defensa de 
Casarabonela, de acuerdo con su fundador 
don Pedro A. Rozo, ha decido aplazar e! so­
lemne acto público que tenía proyectado cele­
brar hoy, para el próximo don.ingo 18 de! ac­
tual.
Reina mucha animación en Casarabonela y 
otros pueblos cercanos, que también han de 
constituir, en breve, semejantes organismos.
Sanidad e x te r io r .—Oficialmente se han 
registrado varios casos de peste en Alejandría 
y uno de fiebre amarilla en Binic (Canal de la 
Mancha.)
J u n ta  de D efensa .—Esta noche celebrará 
sesión la Junta de Defensa.
E n  l ib e r ta d .—Han sido puestos en liber­
tad, suponemos que con fianza, los dueños de 
carnecería encarcelados el domingo por em­
plear la nieyellna. Y
U n ru e g o .—Don Miguel Toledo, domici­
liado en la calle de Ollerías, núm. 73,2.®, rue­
ga á la persona que en Málaga haya usado él 
cinturón eléctrico del doctor Caldeiro,le remita 
sus señas. .
Q uejas del público.—Varios vecinos dé 
la barriada del. Palo nos ruegan llamemos la 
atención de las autoridades acerca del foco de
S ep éírb ‘.~ A y e r  tarde á las cinco tuvo lu­
gar en el cenidu tfii’io óe San Miguel el acto de 
inhumar el cadáve»’ óe nuestro amigo particu­
lar don Antonio CmeiC Barrionuevo.
Entre las numerosas perdonas que asistieron 
á rendir el último Jdbuío, figuraban, esúre 
otros,dos señores siguientes:
Don Juan R. Berzosa, don Francisco Cabei- 
!lo Luque, don Antonio Guzmán, don Antonics 
Sánchez Gutiérrez, don Alfonso González Lu­
na, don Antonio Fernández Gómez, don José 
Castillo Florido, don Antonio Márquez, don 
Antonio Gómez Fernández, don José .Mohma 
Santiago, don José Fernández Ruiz, don Anto­
nio Ramírez; don Rafael Márquez Panadero, 
don, José Torres, don Antonio Gil, tíon Ro­
sendo Gallego, don Miguel del Pino, don José 
Martín Velandía, don Juan Carbonero, don 
Diego Montañés, don José .Márquez Cáliz, 
don Francisco Pérez García, doií Juan Pérez 
Ramírez, don Damián Jiménez, den Manuel 
Martin, don Francisco Madrid Vülaíoj'O.
Don >Eduardo BertüChi, don Rafael b uárez.
don Francisco García Caro é hijo, don i^ran-
císcó Hernándéz, don Juan Arjona, don Nico­
lás Picasso, don Juan Sánchez, don José Civ 
rrera Vega, don Juño Cabrera, don Eusebion 
Vellido, don Placido Gómez de Cádiz é hijo, 
don Manuel Santiago, don Ambrosio Hueto, 
don Rafael Alvarez de Toledo, don Baltasar 
Pérez Palomo, don Tomás Galiana (en repre­
sentación de don Pecro Garrigós), don Mi­
guel Bueno, don Miguel Recio Molina, doia 
Arturo Meliveo, don Juan Muñoz, don Jua:í« 
Carboneli, don Andrés Rodríguez, don Rafael 
Guerrero, don Ricardo González, don Juan 
Ansaldo, don Pedro Robles, don Rafaei T o - ' 
rres Faura, don José Rovira y don Fernando 
Subir!,
Presidían el duelo los señores don Juaii y  
don José Carrera Vega, don Manuel Fernán­
dez Garrido, don Alberto López, don Salva­
dor Andrada, don José Arias (en representa­
ción de D, Adolfo Pries), don Juan Barrionue- 
yo, don José del Pino y don Juan Martínez' 
López.,
Reiteramos el testimonio de nuestro pesar á 
la apreciable famíli j del difunto.
R iña.—En la calie de Beatas riñeron ayer 
María Galacho y Emilia Ruano, arañándose 
mútúamente.
E nferm o . — Se encuentra enfermo don 
Abelardo Torres López," á quien deseamos 
alivio.
A n teced en tes .—El alcalde de Málaga ha 
pedido al de Sevilla antecedentes respecto á 
lá forma cómo se ha organizado en aquella 
ciudad jel servicia de alcantarillado.
F e r ia  y  fie s ta s  en  Jaén.-A com pañado 
de atento besalamano del alcalde de Jaén, don 
Manuel Inca, heñios recibido un bonito pro-, 
gtarna de Jas importantes fiestas que han de 
celebrarse en aquella pobikción del 17 al 22 
del corriente mes.
Habrá, entre otros festejos, certa men de tiro
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—iCómo! dijo el xerife. ¿Pues qúé esa otra doncella no es 
hija tuya?
—No, esa joven es F a t^ a tu  ‘1-Noemi (í), tu esclava tam­
bién si la quieres. j''
Ál escuchar aquel nombré que recomendaba la hermosu­
ra de la jóven morena, eí xerife alzó los ojos y los posó en 
ella.
Fatimatu l‘-Noemi tenia" fijos, como instintivamente sus 
grandes ojos negros en/el xerife.
Verla Sydi Juzef, lanzar un rugido salvaje, inyectarse sus 
ojos de sangre, palidecer, temblar, alzarse violentamente del 
diván y asirse brutalmente á la* jóven, todo fué obra de uii 
momento. J
ratim aíu h^Noémif dejó caer el tazón de leche, y dió un 
grito de espanto. '
El xerife la habW atraído á sí, y la miraba de cerca lanzan­
do sobre ella el fuego de su mirada y su ardiente y ronco 
aliento,
—Esta doncella es parné de mi carne y hueso de mi hueso, 
gritó rugiente cómo un tigre irritado. ¿Quién ha traído aquí á 
esta doncella?
—|0h! suelta, suelta, señor, decía llorando Fatimatu ‘I-Noe- 
mi; suelta, que me haces mucho mal.
—¿Quién es esta doncella? ¿Quién lá ha traído aquí? re­
pitió Sydi Juzef sin soltar el brazo de la jóven y devorando con 
su mirada hambrienta á Aben-Balkln, que asombrado por lo 
que vela no había contestado á la primera pregunta del san­
tón.
—Esta doncella, contestó balbuceando el fakí, es hija de 
Sayda Gulnarah, la de Fez.
—jSayda Gulnarahl exclamó Sydi Juzef, soltando el brazo 
de Fatimatu •1-Noemi y retrocediendo como aterrado por las 
palabras del fakí.
(1) Fatímá-Ia-hermosa.
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Fatimatu ‘1-Noemi, ai verse libre, huyó despavorida, y Ay- 
damarach huyó.con ella.
Las había causado un terror imponderable Sydi Juzef,
—El xerife y. el santón habían quedado sólos.
Sydi Juzef estaba ébrio de furor.
Sus ojos centelleaban, rechinaban sus dientes, apretados 
los unos contra los otros, estaba cubierto de sudor frío y páli­
do como un cadáver.
Sentía tal miedo Aben-Balkín al ver enfurecido de aquel 
modo al santón, que no podía hablar.
—iSayda Gulnarahl gritó el xerife. ¡Pero no, no puede ser! 
¡La arrojaron delante de mí al mar encerrada en un saco de 
cuerol
—¡Cómol ¿Será tu esposa la princesa Sayda Gulnarah, po­
deroso xerife? exclamó dominando su terror el fakí.
—¡La conoces! gritó el santón.
—Sí, poderoso xerife.
—Habla, habla. ¡Vive la miserable! ¿Qué demonio la sacó 
de las ondas del mar donde la arrojó mi justicia?
-^Yo no sé si es muerta ó es viva, dijo Aben-Balkín, cuyo 
jerror iba en aumento.
—¿Y cómo sabes su nombre, renegado infame? gritó Sydi 
Juzef.
Aben-Balkín volvió á sentir todo el terror que había senti­
do antes.
Sydi Juzef estaba fuera de sí, trasportado de furor, con la 
mano puesta en el puño de su gumía.
Aben-Balkín quiso hablar y no pudo. Le dominaba el te­
rror.
—¿Cómo sabes el nombre de esa miserable? repitió el san­
tón, cuyo aspecto se hacía cada vez más terrible.
—¡Yo no tengo la culpal exclamó haciendo un violento es­
fuerzo para poder pronunciar estas palabras el fakí.
—¡Pero cómo! ¿cómo ha venido esta doncella á tu casa? 
¿Cómo sabes el nombre de su madre? repitió Sydi Juzef des-
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nacional, üjjminaciones eléctricas, cucañas, 
veladas musicales, repartos de pan á los po­
bres, toros por Bom bita  y M achaqm to—t \ y a  
—y novillos por Moreno de San Bernardo, 
Jágueta y Moni—el 2 0 - ,  concurso de escapa­
rates, colocación de la primera piedra del mo­
numento conmemorativo de las batallas de 
Bailén y Las Navas de Tolosa, concurso agrí­
cola, juegos florales y feria de ganado.
Los Andaluces esiablecerán trenes especia­
les con billetes de ida y vuelta a precios riédü- 
cidos.
S em án a rio .— Se anuncia la publicación 
de un semanario titulado La Palabra y dirigi­
do por don Eduardo Alcalá.
C om unfcactón .—Este Gobierno ha co­
municado al contratista de bagajes que pue­
de hacer las conducciones por la linea de los 
ferrocarriles suburbanos.
D isp a ro .—En el Altozano sonó en la ma­
drugada del dia anterior un disparo, sin que 
pudiera averiguarse quién lo hizo.
D ip u ta d o .—Encuéntrase en Málaga el di­
putado á Cortes y exgobernador civil de esta 
capital, don Pedro de Miranda y Cárcer.
O b re ro  le s io n ad o .—Ayer dlóse euetitá ai 
Gobernador civil del accidente del trabajo su­
frido por José Ruiz León, carpintero de los 
ferrocarriles suburbanos.
C ám ara  A g ríc o la .—Como de costumbre, 
esta noche se reunirá la directiva de la Cáma­
ra Agrícola.
P isto la .-F rancisco  Rodríguez Jiménez ha 
sido detenido en los calabozos de la Aduana, 
por ocupación de una pistola.
H o te le s .—En los distintos hoteles dé esta 
capital, se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros: • .  ̂ ^  „
C olón .-D . Miguel Palomo, Mr. J. C. M. 
Suel, Madme Wood, Mdme. O. Woód.
Las Tres Naciones —D. Pedro García, doh 
Eloy Jiménez, don Tomás González y don 
José Rodríguez. ^ ^  , -
La Británica —D. Antonio Segura Gayeía y 
don Cayetano Frontodona.
E scu e las  p rá c tic a s .—Leemos en E l No~ 
ticiero Sevillano:
El capitán general de la región, señor Del­
gado Zuleta, ha regresado de Ronda, á donde 
fué para presenciar en Alpandeire las escuelas 
prácticas que realiza el batallón de cazadores 
deChiclana. Durante su permanencia en di­
cho plinto ha inspeccionado todos los servi­
cios, quedando muy satisfecho por el buen 
resultado de los mismos y especialmente del 
supuesto táctico que se desarrolló para de­
fender el pueblo dei ataque de su enemigo fi­
gurado. El batallón demostró su buen estado 
de instrucción en el tiro,asi como en las prác­
ticas de fortificación y telegrafía realizadas 
después. Muy notables han sido también los 
trabajos topográficos que con ocasión de estas 
escuelas se han llevado ácabo, v por ellos y 
por todos los demás el señor Delgado Zule­
ta ha ordenando al jefe del batallón, teniente 
coionel don Eusebio García, que haga públi­
ca su satisfacción á los jefes, oficiales y tropa».
R eg reso .—Después de una excursión porj
el extranjero, ha regresado á Málaga don 
Juan G. Bolín.
D e v ta je .—En el correo de la tarde llegó 
ayer de Madrid la cupletista Conchita Le- 
desma.
—Etj el expreso de las seis marcharon á 
Madrid D. Manuel Vázquez Caparrós y se-
A Granada, D. Esteban Pérez Bryan y don 
Luis Casado.
E scen a  de b a rb a r ie .—Señor Director de
El P opular.. , . „
Muy Sr. mío: Esta mañana, serían las 8, y 
cuando estaban desembarcando los pasajeros 
del trasatlántico español Buenos A ires, regre­
saba del tinglado de descargar fruto un carro 
qufe iba tirado por cuatro bestias mayores.
La delantera, mulita muy viva y algo resa­
biada, no atendía á las voces del carrero con 
la prontitud que éste deseaba y  exasperado 
sin duda por esto, desengachó al irracional 
después dé haber hecho parar y amarrándolo 
todo lo corto que pudo. á una de las, ruedas, 
erhpezó á sacudirle con la vara, bien gruesa 
por añadidura, tal número dé palos en la ca­
beza que el pobíé aftimal daba saltos dé dolor 
y quería morder la rüéda, visto' que de otro 
modo no podía defenderse de agresión tan in- 
hümána, propia soláriiéhté de uti país que no 
estuviese civilizadó.
Los pasajeros del B uenos A ires pasaban 
horroHáados de tál conducta y de que no hu­
biese ni un agente de la autoridad que hiciese 
comprender á aquel carrero que el acto que 
estaba cometiendo se halla penado en el Có­
digo,
Expohiéndome quizás á que se encarase 
conmigo, llamóle al orden recriminando su 
conducta y entonces, caso rato en el catácter 
éspañolj obedeció mis índícáciones, dejando 
quizás para mejíK óca^ión ef continuar varean­
do ai pobre animal qué temblaba ante tan des­
comunal paliza. , , ,
Creo había en Málaga constituida una so­
ciedad prótectóra de animales y plantas, co­
mo existen en todos IOS paiseS civilizados.
Si existe né dá muestra de su funcionamien­
to, pues debiera tener cuando menos un agen­
te encargado de vigilar estos desmanees.
Yo he estado varias veces en Gibralíar y 
allí no solamente no se cástiga á ningún ani­
mal sin exponerse á pagar una fuerte rnu’ta ó 
cumplir ésta en la cárcel,sino que no dejan tra­
bajar. ninguna bestia que tenga mataduras, ni 
de llevar gallinas boca abalo, ni se permite en­
señar á los pájaros á la varilla^ ni otra porción 
de cosas. , . , .
Espero llame la atención de las autondades 
sobré estos puntos y le Iré dando cuenta de 
mis observaciones en los frecuentes paseos 
que por prescripción facultativa me veo preci­
sado á dar.
Su aftrao. y s. s., R,E.
V iajeros.—Ayer llegaron ’á esta capital, 
los siguientes:
Doña Luisa Rosa, don Francisco Requena, 
don Felipe Romero, don Javier de Castro, don 
José María Pérez, don Rodolfo Guarino, Doc­
tor Rusach, Doctor B. Mac Jier, don F. Belón^
don Ricardo de Valderrama, don F. Pérez, 
don Salvador Lluch, don Antonio Rodríguez é 
hijo, don Pedro Girand, Mr. Hugo Brauner, 
don José Maezo Herrero, Mr. Max Bolsdotf y 
Mr. D. Amtaya.
A m antes m a l av en id o s.—En lá calle de 
Beatas ctiéstionaron anoche los atoantes Añá 
Ortega Pérez y Juan Ruiz Muñoz (a) Zapata.
Este infirió á aquélla dOs heridas leves en el 
labio superior, que le fueron curadas en la câ - 
sa de socorro de la Calle AlCazabillá.
El agresor fué detenido por el sereno Juan 
Ronipinelli. . . . . . .
E sc a n d a lo so s .-E n  la calle de la Trini'’ 
dad promovieron ayer un fuerte escándajó 
Francisco Jiménez Rivero, Victoria Aranda Jir 
ménez, José Mariscal Atencia, Nieves Atencia 
Muñoz y una hija de ésta.
¡Un regimiento!
No fueron detenidos por estar dentro de su 
domicilio.
, S a lv am en to .—A causa del fuerte oleaje, 
estuvo á punto de zozobrar anteayer uná barca 
almejera,en el moménto de ser botada al agua 
en las playas déí’Bulto.
: Después de grandes esfuerzos, pudo evitar­
se el naufragio de la embarcación, gracias al 
auxilio prestado por los operarios de la Pas- 
quera Malagueña, dirigidos por el activo é in­
teligente empleado de dicha sociedad, don 
Pedro A. Baquera..
Unimos nuestros aplausos á ios prodigados 
á ios salvadores por los que presenciaron la 
arriesgadla operación del salvamento.
C u c a re lla .—Ayer se ausentó de Málaga 
don Salvador Ramón Cucarella,
Suponemos que ha ido á Meliila.
' D o c to res  a lem ane9 .--E n  bióicleta llega­
ron ayer á Málaga dos doctores alemanes, los 
cuales partirán esta tarde.
Dichos señores ^vienen recorriendo España 
para estudiar las condiciones higiénicas de su» 
cíudades,á fin de comunicar sus observaciones 
á las injertantes revistas de que son corres­
ponsales.
A sociación  d e  la  P re n sa .—La Junta di­
rectiva saliente de la Asociación de la Prensa, 
dió anoche posesión á la entrante.
E l fu tu ro  M onte. — Anoche se reunió 
la comisión que entiende en lo relativo al esta­
blecimiento de un Monte de Piedad.
En vista de las manifestaciones de los seño­
res conde de Pries y Gutiérrez Bueso, se 
■acordó practicar gestiones para ver si el Mon­
te que funciona en Madrid puede y quiere es-, 
tablecer aquí una sucursal.
: También se escribirá á don Andrés Mella­
do, quien en su última visita á nuestra pobla­
ción ^ b ló  algo sobre la misión que hoy tie­
ne la comisión á su cargo. <>
Musseta y La Virgen de Utrera, tuvo dhe en­
cargarse, por indisposición de la señora Nú- 
ñez, del papel de ésta en La mala sombra, con 
cuya obra se sustituyó Fenisala comedianta, 
que era la anunciada.
La joveu tiple recibió muchos y merecidos 
aplausos.
También anoche lucían las damas que ocu­
paban butacas, sus Ihidas cabecitas y hasta 
en las plateas pudimos ver, sin sombreros, á  
las lindas hermanas de nuestro querido amigo 
don Miguel Alonso.
Noscompiace grandemente que nuestras be­
llas perseveren en el buen propósito.
Tenemos en carfe>a numerosas cartes diri­
gidas á Artagnan, felicitándole por el resulta­
do de su campaña. Bien merece esas enhora­
buenas el abogado, que supo ganar con costas 
El pleito de los sombreros.
Salón Novedades
C O N C H I T A  L -E D E S M A
"La expectación que había producido el 
anunció del debut de esta artista, logró ano­
che verse satisfecha con la presentación de 
Conchita Ledesma,de quien tantos elogios ha­
bía hecho. la prensa y los públicos de otras 
capitalesi ,
El préyio reclamo del nombre-una reina 
de belleza en París nada menos,—la noticia 
de su elbelta figusa y de sus trajes elegantes 
y riGOS,fConcbita Ledesma, en fin,—atrajó nur* 
merosojpúblico al favorecido salón, centro de 
la buena sociedad, anticipándose extraordiná- 
riamenfe los pedidos y la venta de las locali­
dades hasta el punto de que al empezar la no­
che, quedaron agotadas.
Al mesentarse en escena la gentil artista, 
una Imga y nutrida ovación resonó en el local, 
y unafsoorisa intetrninabie, profunda, puede 
decirse de la debutante, acogió aquella mani- 
fest^lón de cortesía y de admiración ante la 
belltóa, que, deslumbradora y triunfante se 
preparaba á fuehár y vencer.
to s  couplets de Conchita fueron aplaudidlsi- 
mos, y..^jlástima que la precipitación, de stt 
viaje no le hubiera dejado tiémpo para prepa­
rar f un número dé bañe qué el público con 
gran insistencia y  entre grandes aplausos le 
pejiaí . . .
^1 triunfo fué ratificado en todas las seccio- 
téá, y la concurrencia salió muy complacida 
^  la encantadora Conchita Ledesma.
Montes de Oca.—Los Ayacuchos.—Bodas Rea- 
lC8«
Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváez.— 
Los duendes de la camarilla.—La revolución de
Juflo.L-O’Donnell.—Alta Tettauen.—Carlos VI en
la Rápita.—La vuelta al mundo en la cNumancia». 
—Prim.—La de los tristes destinos.
Serie final: Espafia sin Rey.—En preparación: 
España trágica. .. i '
Se ha hecho para estos Episodios Nacionales 
unabonitia.encuadérnación formando la bandera 
hadonal. Cada dos volúmenes en un tpmo', por 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas suel­
tas, una peseta. .  ̂  ̂  ̂ j
■ Guerra de la Independencia, extractada de la 




El peso de la función de anoche gravitó so­
bré la señorita Guarddon. A más de desempe­
ñar con bastante fortuna las protagonistas de
Ob EAS d e  PÉEEZ GrALDéS
E p iso d io s  N acioiialeS
Primera serie: Trafalgar.-La Corte de Carlos 
IV.—El 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén,^  
Napoleón en Chamartín.—Zaragoza.—Gerona.— 
Cádiz.—Juan Martín el Empecinado.-La batalla 
de los Arapiles. ’
Segunda serie: El equipaje dd  rey José.—Me­
morias de un cortesano de 1815.—La segunda car 
saca.—El Gran Oriente.—7 de Julio —Los cjen mil 
hijos de San Luis.—El terror de 1824.—Un volun­
tario realista.—Los Apostólicos.—Un faccioso 
más y algunos frailes menos.
Tercera serie: Zumalacarregui.—Mendizábal,—< 
De Oñate á la Granja.—Luchana.—La campaña del 
Maestrazgo.—La estafeta romántica.—Vergara.—
Un médico sumamente ayaro visita á una enfer­
óla perteneciente á una familia muy pobre.
—No respondo de su vida—dice al padre de la 
paciente—si no se le hace ahora mismo una ope­
ración. •
—¡Pues hágasela usted, doctor! — exclama el 
padre.
' —Bien, pero antes tienen ustedes que darme 
cuarenta pesetas.
—Señor, por Dios, mire usted que somos po­
bres y que no hay un cuarto en casa.
—Pues no hay operación; ya lo he dicho.
—Bueno, S' ñor, espere usted un momento,, que 
voy á pedírselas á ujivecinOi 
■ Al poco rato vuelve el padre y entrega las cua­
renta pesetas al doctor. '
Este hace felizmente la operación. Almarcharse 
de la casa cuando va á coger el gabán, que había 
dejado en la pe'réha, vé que éste faltaba de allí.
—¿Y mi gabán?—pregunta alafmado.
I —Señor, lo llevé á empeñar para pagarle á usted 
fas cuarenta pesetas. Aqui tiene usted la papeleta-.
El médico tuvo bu^> cuidado de no denunciar 
el hecho. ■ '
LA HELADORA
F r í o  i n d u s t r M
Gran Cámara Frigorífica, purs >1* conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, L «he y Pescados, 
Los Señores dueños de Fbndas,Restaurants,Cor- 
tadores y Recoveros y el público qn general, por 
drán pOr una pequeña cuota, CQn?ervar sus espe­
cies frescas y libres del contacto ^ 1  aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos
que se dedican á la alinentáción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos qué expende en fas mejores conaicio-; 
nes de higiene y salubridad  ̂
siciones químicas, tan conocidas del pubhcq y 
que á más de quitará fas carnes su riqueza de 
asimilación y gustó natural, pitedanser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación
Por cada kilo...................................
Hielo arroba *
Para la exportación en grandes partida^ pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu-
La Í7cforfai.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel dcLEiSS,*
Escena de amor:
—Por Dios, Ernestina, ¿dónde podré encontrar- 
Ih á usted? ■
--En Francia, en Italia, én Suiza, en Inglaterra ó 
en cualquier oirá parte.
■' ■ ■ '
Un aeronauta muy supersticioso, emendo desde 
su globo, que se hi»bíá elevado á míf metros:
—¡Dios mío! ¿Qué desgraclá me amenaza? ¡Irre­
misiblemente voy á caer sobre aquel carro de mu­
danzas y á destrozar el espejó gue Ileya encima!
Q
H ijo »  d© P e d r o  V a l i a .—M á f á g »  
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europs, 
dé América y del país.
Fábrica de aserrar mader:a,calle Doctor Dávila. 
Dávila (ante^ CuarteléB), 45.
N i v e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
G a r c í a  V a z q i u e z
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
lE i
^peciaMades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las p r e s c r i^ n  toda España, lo certifican. Mito de enfermos curados son público testimonio.
larabe de Hemoglobina y Gliceroiosiato de cal. W. de Hipofqsfitos, Id. de Hoja de Nogal iodádo.ld. de D ig M . Id. de de
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quiíia. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ¡oda •’o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterabie.ld. 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. íd. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánieoí Id. Ybdotánicofosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. M. de Pepsina. Id, de Pepsfeia y Diastasa. Somción de Clorhidrofosfatp de cal. Id. id. id. créa 
^ ------- , . _ W í sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
l ^ m d u r a  í k  C e r m z a ,  Mamesia gm m kr efervesemk, GUmofosfato ^  cal grmwMo, Kok grmuMa, IHldora  ̂vegetaks purgantes, eic., etc.
D. Mliio Biueo é Bya
O iru ja n o  D e n t is ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos. «
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
cas sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los ppbres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
V ln ®  d e ^ y a r d  ¡ f t i T 8 8 J 0  V jS E O O
Peptoüfft fosfatada
i A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con se^^ridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.% París.
f "wi v'iiiiisiiia 'I
B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de .
Francisco de Yiana Cárdenas
siludoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aver
E 3 L I C G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con 
Seonomi& cierta en eu consumo 
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adornó de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1, M O L I N A  D A R I O . I .—M A L A G A
j Matrimonio parisién
I Profesores • de dicho Idioma 
í  ertséñ'on el Francés á la perfec- 
I ción en muy breve tiempo. Pre- 
I paración para_ exámenes. - Dan 
i lecciones en su casa calle Ala- 
I mos n.° 38, y á domicilio, pr^- 
I d o s  convencionales.
ÍMessageries Maritimes de Marsella
C A F ^ .  H Í 2 M V I M O  M B D X P í H A I í 
d e i MOItAIjlláS '
Nada más Inolengivo si activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
fahidos, epilepsia y demáá nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
ios déla infancia en general, secaran infaliblemente. Buenas b o tjp a s a s Y S  
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites. . . . .  i, , I 
L a  coirespondencia. Carretas, 39, Madrid. E n  Málaga, láimaoiade A . Prolongo.j
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con cojiíicimiénío directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediíerráhed, MarNégro, Indo-China, 
lapón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación- con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. ,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Gtíaix, Josefa Ügarte Bartiento^ 26.
I Se traspasa un acreditado co- 
f legio de niños con menaje cotn- 
pleto, áprobadó por’fa Superio- 
; rid’ad-
En'esta administración infor- 
. marán.
Se traspasa, Sií|% © n f © 3? m © c ia c i© s  <dL®l e s t ó m a g o . —Todaslás funciones digestivas se restablecen eu algunos dias con el
por tenerse que, ausentarse de 
ésta, una cohdqida 'y. acreditada 
confítéria con lodos sujs enseres. 
Darán razón: calle de lá Bolsa, 
núm. 12, (taller de carpintería)
F lix íp  G rez
tó.nicp digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas fas farmacias.
Ooiiiu ©t 0.% Fauís
Se venden La Cubana
DEPOSITO
de legitimas batatas de Nerja, 
miel blanca y áe gota á precios 
económicos. Aepra d f  la Marina 
(cacharireria) y Plaza Arrióla, 9.
veinte y dos metrós cuadrados 
en terrenos preferente del pri­
mer Cuadro del Cementeriq de 
San Miguel. H ’ "
Informarán en esta Adminis­
tración. V
Y e  v e n d e
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptos.
En esta Administración infor­
marán.
C o n fite ría  y  P a s te le r ía  
Puerta del Mar, 3 
, En este establecimiento se 
vendé pasa fina moscatel al pre­
cio de una peseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
de lujo precios convencionales.
Se ]^©&ll;»eii esq u e­
la s  de d efu nción  
liaSitA la s  cuatro  
d© Isim adrugada
P ara an ú n cíos:
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
g ra tis !
Iv A  F R K N S  A
SO C IE D A D  A N U N CIAD O R A
Galle del Carmen, 18,1.® 
M A D B m
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe- 
tiódiCQ.
m m m
108 EL PASTELERO Dg MADRIGAL .
envainando la gumía, acometiendo al fakí y asiéndole contal, 
fuerza, que le hizo venir al suelo.
—;Ah! ¡no me mates! no me mates ¡santo anacofetal dijo 
Aben-Balkín, viendo brillar sobre él la gumía del xerife,
—¡Habla, habla! gritó con impaciencia Sydi Juzef.
—¡Oh! ¡Yo he hecho una buena obra! exclamó él fakí; una 
noche, Sahriar el pirata llegó-á las puertas de mí casa; abrí, 
sus esclavos traían úna silla de manos: dentro de la silía venía 
una mujer muy hermosa.
—¿Que se parecía cómo un tigre á otro tigre á la doncella 
morena de los ojos negros? dijo con voz rugiente Sydi Juzef.
—Sí, contestó Abert^Bafkín. ■
Sydi Juzef retiró la gumía de sobre los ojos del fakí, y dejó 
de oprimirle.
Luego envainó la gumía y se sentó, mejor dicho, se reple­
gó en el diván, cóino se réplega sobre sí misma una fiera pre­
parada á acom eter.'
—¿Cuánto tiempo hace que Sahriar trajo á tu casa á la 
princesa Gulnarah? preguntó Sydi Juzef con voz tréniulW
— Diez y seis años, contestó tímidamente el fakí.
—¿Por qué tiempo? repitió Sydi Juzéf.
—-Por el Rhamazan (1).
—¿Qué edad tenía Gulnaráh cuando tú la conociste?
—Quince años.
—¡Los muertos no resucitan! exclamó con voz cavernosa y 
cobarde en medio de su ferocidad Sydi Juzef.
—La princesa Gulnarah no había muerto.
—Gulnarah fué arrojada al mar dentro de un saco de
cuero. -
—El Altísimo hizo un milagro.
—Cuenía.
—Escucha, santo xerife, lo que me dije el pirata Shariar.
—Yo he encontrado sobre las hondas está mujer; ella es
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Sólo se diferenciaba deella  e n V e  Mirian era excesiva­
mente blanca, y en que sus ojos, y sus cabellos, y sús cejas y 
sus pestañas eran negros hasta lo infiriiío; cn que tenia alguria 
más edad que ella, alguna más estatura, y era algo más grue­
sa; en que tenía una altivez, y una costumbre de dominio de 
que carecía la otra, al parecer muy dulce y muy tírnida; pero 
el que conociendo á la una hubiese conocido á la otra, las hu­
biera creído, sin génerp algnno dq duda, hermanas, bijas de un 
mismo hombre y de una misma mwjer.
X.
(I) Cuaresma.
Estaban sencillamente vestidas de blanco, con dobles - 
nicas de lino, y tocas ligeras e n ; la cabeza, ;de la que pendímt 
sus cabellos en largas y gruesas trenzas.
La blanca llevaba babuefias dq marroquí amarillas.
La morena estaba descalza, y por el tamaf^q y la fpffna de 
sus pequeños pies, se comprendían que eran’suyas las bab||- 
chas que con ía guzla habían quedado abandonadas en la sala 
al huir las dos jovenes de la presencia de Sydi Júzef. . i 
La jóven morena llevaba con síís dos pequeñas manos una 
gran taza vidriada llena de leche; lá blanca tenia sobre su 
brazo izquierdo un canasti'lo de palma con uvas é, higos blan­
cos, y en la mano derecha, nn .píato vidriado con miel de abe­
jas. ■■■ ■ ' ' . , \  : ^
—Presentad esos manjares al santo xerife anacoreta, hijas 
mías, dijo Aben-Balkin, y pedid á Dios que encontréis gracia 
en los ojos del escogido. .. ' .
La joven blanca se acea:ó temblando y p.re.sentó su íniei y 
su fruía ai santón. ' . , ; ' ,
• —¿Es hija tuya esta niña? dijo árrojando sobre ella una 
mirada indiferente Sydi Juzef. . -
—Sí, noble xerife, dijo el fakí; es mi única hija Aydamarah, 
tu esclava, si de ella gustas. ^
TOMO 1 . 27
B ó i e t í s i  ó f i e i a l
' Del d ía ú
Real orden del ministerio de la Gobernación so­
bre los empleados de fas estaciones Sanitarias que 
se dedican á agentes ó consígnataríbé de buques.
-^Real orden circular del’ministerio de !a Go­
bernación-disponiendo la forma en que han de ser 
renovadas las Juntas locales y provinciales de Re­
formas sociales..
—Anunciando la elección parcial para un dipu­
tado provincial por los distritos de la capital (San­
to Domingo) y Vélez Málaga (Torrox).
—Cbhcesión de plazo á los interesados en la 
expropiación de terrenos del término de Humilla­
dero paVa construir úna carretera á fin de que de­
signen peritos, para la designación de aquéllos. •
—La Jefatura’dé Fomento anuncia un concurso 
para los obreros agrícolas.
^Rectificación á los repartimientos de fa con-; 
tribudón rústica, colonia y pecuaria y urbana pu­
blicados en los números 233 y 234 del B-: letiií.
—Tarifa de arbitrios exíraordiñaribá del Ayun­
tamiento de Casares para 1909.
—Las alcaldías de Cártama, Cuevas de S. Mar- , 
eos y Vülanueva dé Tapia' anüncian fa exposición 
al público del padrón de cédulas personales^ ma-. 
tricuia de subsidio industrial y repartimientos de 
territoriar respectivamente.
— Edictos de fas alcaldías de Almárgqn y Monte-, 
jaque anunciando las. subasta del arbitrio sbbrq 
pesas V .inedidas ’ y de íás éspécleS' de consümbs 
para 1909.
— El Juez instructor del Batallón de jCaz^dores 
de Ciudad Kodrlgb cúaá AntemioMoraCampana; 
el de la Mefcqd á;|Vlatíá An.aya Fajeóp; Santo 
Domingo ariunctálá súbasíá de uná" casa, y '
—Relación de íos industriales d«‘ Alhaurin el 
Grande declarados fallidos por 1a Hacienda.
Matsd.©)?©
Estádp demostrativa dé las reses sacrificadas d  
(Sá 11, su peso en cañal y derecho de adeudé poi 
todos conceptos;
27 vabunas y 6 terneras, peso 3.516,000 kilogra­
mos; pesetss 1.054,^.
45 lanar, y cabrio, peso 562,000 kilogramos; pe- 
setás 22,48.
13 cerdos, peso 937,500 kilogramos; p ese^  J 
93,75.
Jamones y embutidos, 000,OQO Idlogramos; pe- 
setas 00,00. i
33 pieles, 8,25 pesetas. . -rñá
Total de peso: 3.015,500 kilogramos.
Total de adeudó; 476,08 pesetas.
C em entepios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




H N  L A  O A L E T A
,Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero* 
con vistas ai Uiar.—Mariscos y pescados á todas 
!ho,ra8.-r-Teléfono 214. ,
m
jfuzgaáó de la Átamedq 
Defupejopes: Franciscos Bustillos Burgos, don 
Antoríío Cáftérá Bárnonuevo y Antonio Aranda 
Cordero. ' ’ ' . ^
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Antonio Conejo Gómez, José Ló­
pez González, Rafael Zambrana Femando 'y José 
Sánchez Ruiz, ■ - ■ > ,: ■-' t-  v
Defunciones: Miguel González García, Rafael 
Ayela Ferrer y FeUp^;§íOifa Martin, i '
Juzgado de la Merced
Nacimientos: iví.* deUCarmen Alférez Orrtóiíez, 
Francisca Ramívez González, Ra<aei Garrasq-villia 
Granadlas, Victoria Alvarado Ballestero, Miguel 
Alfaro Varga y M.’̂ Triana de Bqza.
Defunciones: Antonio Móferio Gil, Antonio Fer­
nández Sánchez é Isabel Hurtado Domínguez.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compafifa cómico-lW' 
ca d^rlgidá por el maéstro Guarddoñ.
A las ocho y cuarto: «El género intimo».
A fas nueve y media: «Fenisa la Comedianíaf^
: A las diez y medía: «La virgen de Utrera».
A fas once y media: «Lá gatlto blancá».
TEATRO LAR A.—(Situado en la plaza de Ata­
razanas).
Esta noche se celebrarán cuatro secciones, em­
pezando la primeraá las ocho; presentándose mag­
níficas cintas citfematbgráficas y tomando parte 
dos númerQs de varietés.
Grada 15 céntimo's; anfiteatro, 20
CINEMATaORAEO IDEAL. (Situado en ía 
plaza de ios Moros.) ;
Esta noche sección continua desde las fas oclio 
exhibiéndose doce cuadros clnemátográficós de las 
mejores casas de París.
Preferencia 30 céntimos; general 10.
CINEMATOGRAFO PAgCUAUNl,—(Situado ca 
4a Alameda de , Carlos Haes^)
SALON ÑGVEDÁd És . — (Situado Vento, alíp?! 
tro Vital Aza.)
Esta nochése verificarán cuatro secciones, em- 
P é^ d o  faprJm.eta á las ocho y cuarto, exhibí» 
dosé magnificas peiicüíás y presentándose cel«* 
hres artistas t^I génerp de yáriqdádes.
